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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE lA GUERRA
NlCETO ALCALA-ZAlIolL\ y Torlu
Vedgo en autorizar al dtado Presi-
dente del Consejo de Ministros para
que por el Arma de Avialción lC'atitac
se proceda a la adquisición, c.oo ca-
rácter urgeme. mediante <:ODC1Uao
reservado a Ja il>roducci6n nui~a1, de
"automóviles rápidos" &nnibus, c:a-
miones. camionetas, ambu.lanS:ía" chas-
sis, regadoras y tanrues, siendo
cargo su importe de 619400 pesetas
a ~os fondos de Aviación Mili~r del
aoctual ejercicio económico.
iD<ldo en La Granja a ocho de agos-
to de mil novecientos treinta y cinco.
•le ••
rán a las plantillas que ........ ti
estado número lUlO.
Art.2.· Las di~tintaa~ de la
~. ~ios de la mitma y de la
'C~ia milita!' de A.turíu. lit
cODtltituiráG seGre ia. bale de las que le
~iOlllla en el estado número doI, te-
nimdo presente w siguieuta normu:
a) Le. sección de deltia05 del Cuar-
~e1 general y la mús~ ckla Brigada
las facilita.rá el regiinien.tó de' Infa~
ría de· MÍ/lán número tres. a.! que ~­
rán afo:tas.
b) Las unidades. de Infam«ía que
son facili1.aóas por los Cuerpos del Ar-
ma. ~rán baja en ~ y 1lI1ta en lu
nuevas unidades. haciai10 empleo de. 1&
1rA Preliden~ del e_io de Mini_ro.. ·p1antHla de los terceros batallones de
Au;JAND1O LEllltoux GAlletA 'los ,r~imientos números tres y treinta
y seis que figuran en las de 'os pmlU-
16J)e la Gaceta núm. ~J) puestos vígMtts. ()¡ponlJJJllme1lte !le dis-
pondrá la creación en los CuerpoI de
origen, de 1&s uni~ que han de s~
tituior a las que' ahora PIqlOll'CÍODm.
M1n1sterlo de 1& Guerra e) En igual forma /te procede'"
respeCto al grupo de Artil'erla de mon-
En UIO de la. atltoriUlCi60 que C(lI\- tafia, si biat no le rettal*ar' IU 01-
cede al GoIliemo I\a _ de wbkia:o aani-=ión c~ a ~. bM«lM •
de Junio úJtimo, que ere6 1& Bri«ada e1~iehto nlÍJn¡ero oo., huta que le
miD.a de moIitaIIa de Alturiu y Eh- fonnulen DaeMlI pre~
fenneria miitu'de 0rielI0. ., coa el fin ,d) La ceql&ft" ele Tn...""-
de orpnizar &tu lCbre 1& tIMe de b quedad af«:lta al. ~UlO de ZIpyto-
créfitos cornc.aWos por ~ ele ftilltÍ- 1llI Dl'aDero odio, ... t.üa ea 1M
ciDeo de lDlI/Yll) SlI'óximo~ para la ~mlU de &tic 111I& de ID ClClIDIIdiu
orpn_ión de 10&~ batalloaea de las que~ kJ, ÍIM&'l'ID;
de b~ de Infaderia DÚIIle- uinilmQ te diearimairi del l'efJmúesD
rol tres y treilá y leÍ" COOIip8doI de Tranm1ÍlÍ<ll* el ....... y ....
en el presupuesto vipnle, c<Jqlianen- que pI'q)OrCÍcoe JII'& la aatituciÓG ele
tanlo ~ persooal, ganado y mat«iaI aquella ooqwa6fa. .
con d1emen.ros ~io! de otra~ uní- e) Las uni~ qae procwIentet ele
dades de ·las aduaQes plantillas, a. pro- otros Cuer¡po.s~ a fol1ll&t' parte de
'puesta del Mmistrode la Guerra y de fa Brigada de motttI&. de Asturias, se-
acuerdo con el CoiJ5ejo de Ministros, rálll. designadas por los primeros jefea
Vengo en decretar 1<> siguiente: de 106 mismos; los oficwes, suboficia-
Al'tículo 1.. La Brigada mixta de /les y persooail del Cuenpo Auxiliar 5w-
montaña de Asturias estará c~a alterno del Ejéttito se desiplarin ea-
de Cua.rteJ general, dos regimientos de tre los voluntarios, y. en e;I caso de' no
Infantería a dos. ba.taJlolle5; u.n grupo haberlos serán los de plantilla. en las
de Artillería de montaña de dos bate- correspondientes unidades.
rías; una Compañía de ingenieros y f) El a.nnamento Y materia.! rrecesa-
servicios. Además de la indicada bri- rio para la constitución de las unidades
gada y para atender a sus no:esidades, a6i a que se refiere el articulo primero, se-
como a los servicios de la Comandan-· rálll. proporciooados por los CuerlPOs que
cia m:Uitar de Asturias, se estab1ecerá han servido de ~ para su Orgólníza-
en Oviedo una Enfermería. militar con ción.
su. farmacia, y un Parque de suminis- - Att. Jo. 'Las pIÚu de ~al de
tros, destacándose de éste último a Gi- brigada, corondl y CieDiente corooo de
j6n un -depósito de lnitendencia. nueva. creadón y' b relIItanItiet aumen-
Los efectiYQl de cada \IDO de los dis- tos de jefes, oficiales. subOlfi,cia1es per-
titaos serviciolI y urricWIes le lIljuata- s~ dd1 Cuerpo Aari. Stt lile..
Presidencia del Consejo
de Ministros
Artícudo único. Se .concede a la
viuda y huérf~o's del comandante
de Infantería D. Gonzalo Guerra Zá·
pla, cqlitán que fIJé de laPolicla
Indígena,en la isla de Peftbnde Vé·
Jez, de. la Gomera, una open.ión ia'ual
.1 ....1d~ reJI'Uládor que dil'frutaba el
cadtante .1 cesar 'de Preltar 'UI aer·
"iJ:io. en dicha POSellón. .
'Por taato,
tlúD40 • todos 101 ciudloClaDot que
coadyw.. al culliplimlento ele elta
ley, u[~ a toclOI loa Tribuaale.
y aIltOn.eIe'fllIe·.a haPn cumplw.
La Gruda • ocho de Illrot.to de mil
novecintáe treinta y cince.
Nr<Zt'O ~Z.wou y Toaaa
LEYES
Ministerio de Hacienda
LEY
PARTE OFICIAL
.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Es-
PAÑOLA.
A todos los que la presente vieren ;y
entendieren. sabed:
Que las CORTES han decretado y san-
cionado la siguiente
J!Il KbliatTo de HacleDda.
]OAQUJN CRAPAPRIETA y TOIUlEGROSA
(De la Gaceta núm. 2'22)
" .....,"",.....~"~~'M4
DECRETOS
·Como Caso comprendido en el nú-
mero cuarto del 'artículo· 52 de. la vi-
gente ley de Administración y Con-
tabilidad ,de la Hadenda pública, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
a propuesta de su Presidente y de
conformidad con el Consejo de Es-
tado•.
© Mm sterio de Defen a
del Ejército, tropa y ganado, se com-
pemarán con 1as disminuci~5 en I.u
¡iant)llas consignadas en el estado nú-
. mero tres.
Art. 4.· El actual .regimiento de In-
fantería número tres se denominará en
lo sucesivo, regimiento de Infantería de
montaña de ~nán número tres, conti-
nuaooo el historial de aquél. Asimismo,
el regimiento de nueva creación se de-
signará con el nombre de regim:ento de
Infantería de montaña de Sima~ nú-
mero cuarenta.
Art. 5.· Las tropas y servicios se
localizarán en las poblaciones que se
iodic3Jl1 :
A) "Cuartel genera.! de la brigada:
Ov~do.
B) Regimiento Infantería. de monta-
fía de M~lán número tres: Ovkdo.
C) Regimiento Infantería de monta-
fía de Símancas número cuasrwta: Gi-jón.
.o) Grupo de Artillería de la bri-
gada mixta de mon<taña: Oviedo.
E) Compañía de T'1'ansmisiones: Gi-
j60.
© Ministerio de Defensa
13 de agosto de 1935
F), Parque de sum'nistros: Ovicdo.
G) Enfeml«ía militar: Oviedo.
H) Farmacia Militar: Oviedo.
1) Depósito de I~encia: Gijón.
Art 6.· El armamento, vestuario y
material de ;las fuerzas será baja en
!os e s t a d o s correSlpOndientes de los
CueflpoS que los proporcíonen. La Jun-
ta de vestuario efeetua'!'á las compen-
saciones debidas.
Art. 7.· Para gastos de organización,
estab1ec:m:ento y fOTldo de material se
a:Sigmarán a los regimientos de Infante-
ría, grupo de ArtiJ1eria y <krr.ás uni-
dades y servicios las cantidades que
CJiPOrtunamente se señalarán.
Art. 8: Una vez terminadas las roa-
nicJbras y e,cuelas prácticas, bs Gene-
rales de las divisiones orgánicas de
quienes dCi¡>ffidan las unidades o ele-
mentos que deban cambiar de residen-
Cia .por lapresrote org:wízación, se pon-
drán en reilaciÓD di'1'ecta con la Coman-
dancia m~1itar de Asturias al objeto de
fijar el momento oportuno en que aqué-
llos deban iocorpe.rarse a S11S fu>turas
guamiciones. PO'!' la Citada Commdan-
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Cia militar se disprmrá todo 10 COI'- ~r..
niente al acuartelamiento de las ',m:,.·-
des, interesalldo de la S.ubs«retar:a "
materia"l necesario.
Art. 9: Tan pronto ccmo t(m~ ;'00-
sesión del mandJ ei (~nera: rt..signa·o
par~ el de la brigada, quedará <'n efe"-
to la orden circular de s'ete ce (¡¡cien
bre de m:1 noveciento, treint(¡ .¡ cUd~r
(D. O. número doscientos 'chll,ta ~
cuatro), reíe!'{;nte a la Comandanc;;¡ 111. 0
Etar exentrJ. de Asturias. La "'(H", Brío
gJda y s:rvic'os militares d,", " :>,(:\,':1-
cía de Asturias dependerán ú ~a c·ctava
división en cU2nto a régimen, Ji,.::p1:-
na, administración y j usú;a.
Art. ID. Oportunamente' se <' i'!>O:1'lrá
la organiza.ción del regim:ento ':. m~iia
brigada qtIe ha de reemplazar e::; la oc-
tavadiv:sióo al regimie.mo de hfance-
ría número tres.
Darlo en la Granja a ocho r.e agos-
to de mil noveciEntos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAJlORA y TORRES
El Ministro de ta Guerra.
JOSE MARIA GIL ROBLES
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(1) Pe" Wanterla.-(a) Uno de Estado Mayor (Jefe de trAtado
KaTOr) y otro Ayudante.-(3) De Estado :Ma1Or.-(4) Del rqimim.
to de Infantería núm 3.-(S) Jefe de instrucci60.-(6) Ka...7W.-(,)
Á)"IIcIante, Cajero, Habilitado r Auxiliar de A1macén.-(I) DolI ..
a1tldantes :r uno primera oficma.-(g) Uno de ello. de buda.-(.)
Para el Coronel, Teniente coronel :r Capitln A:rudante.- (11) Ka-
:rorla.-(I2) Almacén :r depósito de armamento :r caja.-(I3> SIete
.para·e1 cuidado de armamento en depósito, UD cidiata ,. _ 06-
c:in& Jefatura in.trucción.-(14) Un motorista, UD eec:ribieete, ..
ClIlcIenaIUU -de caballos (uno de ellos montado para ei CaroDel) ,
~. asi.tentes para la Plana Mayor del relfÍmiento,. lID aaisteate
para el oficial de la Sección, siete escribientes, cuatro onItt,-na
de o6cin.,. dos ordenanzas de banderas, dos ordalansu de ....
oficiale., .eis lavanderos, un electricista, seis para el cWd.do del
armamento en depósito, uno para aprendiz del maestro~ .,
dlez .ervicios.-(IS) Para el cuidado de'! armamento • ~to.­
(r6) Jefe de estación radio.-(17) Un cabo :r UD soIcIIlCIo para JII
..taci60 radio, un cabo y ocho ""Idados para tres eqaipoa ele tna-
mfalonet (de ellos, UD cabo :r dos soldado. mootadoe J: treI .....
dele cicIiatu), .. COIIductores ,. UD asístente.-(t8) De ellO<l. uno
..._e T _ e-luctor.-(rg) Puede ser Teniente médico.-(20)
Doe COIilI.._u automovilista.. 18 conductores y un asistente.-
(al) "' para Iu COIIIpañia. de fusiles. a dos (uno municiones ., otro
Yi"RIU ,. equipajes. servicios, etc.) ,. dos para el botiquln de bao
taJl6a.-(.) Formau 1IDa Unidad admini.trativa a car¡"o. del Capi.
tú A7Pdute.-<ll3> Ca:! el detalle de la composición que 6gura en
el e.tacIo 4 de la. pbntiDas vig<:ntes (orden circular 13 julio
... D_ O. r61).-<34) Ma,.or.-<2S) Auxiliar de Ma:roria. Al·
...~..biIitado ,. A;rudante.-(26) Suba:rudante :r 06cina
..........-<-J) Cuatro para el P. E. ,. E. :r otro botiquln.-(.alI)
De ónIeMa ,. P. Jt. ,. E.-<og) 12 pala el P. E. :r E., uno lfU&rda.
aIlaDoa ... e-"'nte, dos COIIductores. siete asistentes, un prac·
...... Z - acribieate.-.<.Jo) Para el Comandante A:rOOante, Mé-
diDD ,. Veteriaario.-{JI) Para el herrador. dos I&rg<:ntos del P. E.
., L. _ cüo del anteojo, tra cabos del P. E. ,. E., trompeta ,.
..... p. K. ,. E.-úa) Para la. carps del material.-(33) Uno
t.nW.-<M) t1DO batidor del CapitÚl, dos Auxiliares topó,rafo•.-
ús> ~ ......... ;. airYientea, SJ coaduetores, tres ••I.tente.,
do. ordenan... de lubo6clales. dOI rancheros. dos camilleroe. un
barbero. UD •••tre :r un za".tero.-(J6} Para el Subleniente. 58r-
.ento del P. E. :r E., furri~I, batidor, dos trompetas, cuatro artille·
roe del f'. E. :r E. herrador y aju!tador.-(37l p cargas de Pie....
ocho carpa de municione., doe de material de transmisiones, uno
de útiles ele ..pador, cuatro de respeto :r accesorios. do. car¡"as d.
viveres, dos mulo. embast,dos :r dos mulo. enmantados.-(J8) Cua·
tro Jefe. de ca.....-(39) 16 sirviente.. <le cargas y .. conduc-
~ore..-<i") Ocho sirvientes de car¡¡as, un conductor automovililta,
un A,.,udlonte :r un asistente.-En esta sea-unda fracción del se.undo
eacalÓD se sllStitu:ren las car¡"u J>Or una camionela de dos tonela·
..-(4t) Administraci6n.-(42) Furriet.-(43) ~te de e*ce.-
(..) histente, ranchero, dos ordcoonzas, dos clmilleros. do. para
parque de material, un sastre. un barbero y IIn conductor autolDOvi-
Ima para una camioneta.-(.S) Dependiente del P3r'lue de Inten-
'ldeDcia de Oriedo.-(4Ó) Uno cirujalÍo.-(.7) Ayudante de maoo. del,_=48) De ello., ocho cond~tore•.-(.9) Do ellce. c..tro ~
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arr~ a los pr~as de 1& aitma, no
recibirá otros devengos que aquélt<:. a
que tenga derecho ~ su situación de
disponíble, y ftO ser análogos los .casos
que cita en su instancia, • excepci6n dd
persona4 agregado al Establecimiento de.
Id. cría caballar de Manuecos, que ca-
rece de dendto oomo el ra:urrente, ai
~ibo .de la uígnal:iÓD de rsidcocia.
Lo comunico a V. E. para. IU cooo-
cimiento y c~imiento. Madrid, ~ de
agosto de 1~5.
Cin:uJar. E,x.cmo. Sr.: He resuelto
que le. ord~n circular de 6 del artual
(ID. O. Il'Úm. ISO), por la que se as-
cien~e a sargento, entre otros, al (:abo
del rt'gim1en\o Infantería Cádiz nú-
mero 27, Pedro Arnáiz Femández, sea
r('C'lmcada en el sentido de que el
Cuerpo de que Pfocede es el r~mie~­
to San Mardal núm. JO, Y no e!pn-
mecQmen~ citado COInO en ella apa-
r~e.
Lo comunico a V. E. para su. co-
nlXimiento y 1::umip'limiento. Madrid.
12 de agosto de 1935·
GIL ROBL1!S
Señor Geoerall de la seJda di~ióa or-
gáoíca.
Señor IlIterventor central de GIa"ra.
GIL Iloau
AuxUiar prinds-J
D1S¡;>ONIBLES
ULACJO!f QUl! Sl! CITA
EX'emo. Sr.: He resutlto que ce sar-
¡¡-ento d~ CABALLERIA D. !Kanue!
Git:mert Garrido. en situaci6n 1le dis-
p~nib1e gubernativo en esa 4iYisi6Ji
orgánica. pase a la de dispollillle for-
zoso en la sej{UMa. con resideM:Ía en
Baeza (Jaén), en las condicdes que
detel'ínina el apartado A) del linÍ<:u-
10 ten:ero del. decreto de S de eft(-~
de 1933 (D. O. núm. S). ?
D. M~guel Bonnemaisoli· C-uenca.
del Ho!llPÍtal de Memla. C01l ~.iden·
cia en Melilla.
GIL~"
- J
Señor Jde SUI>erio.r de la~ F~rzu
Militares de Marruecos. t.
Señor Int~rvel\tor ctntra\ lit Guerra.
Auxiliares de primera
D. ]o-sé Rodníguez Mallcera, del
Depósito de Tetuán, con fll4liden!Cia.
en íél:uán.
. D. Arcadio' Martín Ruiz. ice Par-
que de Ceuta. con resid~ncia ea Ceuta.
.Madrid. ro de agosto de '.35.-Gil
Robles.
Excmo. Sr.: Con el fin de proceder
al acoplamiento de ~a'S ¡>Lantiilas de
auxiliares del CUElRJ'PO AUXILIAR
DE INrPENlDtENlCIA M1LITARp~blicadas por circular de 15 del pr6:
xlmo pasa'do (D. O. núm. 163) para
ese territorio, he resuelto que los
tres auxmares de IntendenlCia que fi-
guran en la si(uiente relaci6n quC'den
en sitlJaiCión de d~nitk en la6 con-
d;cionesque detennina el apartado A)
del decreto de 5 de enero de 193G
(D. O. núm. 5), con las preferencias
que el articulo 14 d~ mismo decreto
es1ablece, surtiendo efectO& adminis-
trativos a partir de -primero del aC-
tual, con residencia en lo~ p.ntos que
a cada uno se le sefl.la.
Lo comunÍICo a V. E. p.U'a 'u co-
nocimiento y -cumplimiento.lladrid,
10 de a1{o!'to de 1935.
GIL ROBLES
,Excmo. Sr.: Como COf\seCuerK:i·a a la
instancia cursada por esa d~visión eo 'J.3
de man.o último, ,promov.irla por el sm-
teniente de AlRITillJLERIA D. Avel1llo
Pereda. GUltiérre:z, pertc1l«iente ;¡,I reogi-
m;emo ligero núm. 1~, en la que solici-
faba se Le abone la asig-na.cioo de reti-
dencia que dej6 de percibir deede d J2
de juiiG a primtro de noviembre, el) la
categoría de br.ipda, y desde e·sta última
fdla. haMa ñn de dici~ ~t\o la de
s\lbtaIi~, todo del do 1934. que cs-
tnv() el) ~a s-ítuad6n de di"!4>OIli~e for-
zoso, apartado A}, del artículo terCffo
del decreto de 5 de enero de '933 (Co-
l~rci.ón Legislativa núm. 7) en Ceuta, y
prt'Mamo sus s.ervicios en d de\!4aCa-
meIl'to.de 'la Agor~i6a de Cclb en La-
rache, en virtud de lo dispuesto en or-
de11 circular de y:J d~ jooio de 1934
(D. O. núm. 15.}), <'!l a0a4agía coo ,lo
resuelto Pl\4"a el teni~ntc: de Intendencia
D. Hermioio Nieto Zurro, subteniente
D. Vic.elÜ ~il Romera y brigadas
D.SeJwdor Sabido Escricb Y D. José
Cano 8all9cteguí, que estuvieron agre-
gados al Esd:iecimiulto de la cría ca-
beilar de -Mcar1"UeCO!o; así ccmo para el
auxiliar admionistrativo <kll CUERPO
A U X 1 Ll AJ.R SUB:AJLTE.RNO DEL
SJ.ERJCITO D. JIJan~ PallMla-
res, aII que se le conoedió en orden cir-
cUlar de 28 de· fcmero de 1935 (DwtIO
OFICIAL IJÚlTIeTO SI), por el tiempo que
continuó ~ndo el ·~ido de
etW:a-rg2do de It*'ndencia, en v.ista de \0
informado por la I~i6D 0eMnII.
he res1dto deestimar la petici60 dcC re-
eur·~; por no ~ análogos al suyo
105 casos que cita «l 1a JDeIII:ioIoada ins-
.tarri&, ~ Vez que a tenor de lo dis.-
puesto. ca «den ci-rl;War.de 1'1 de enero
de 1~ (.D. o. núm.' 9), el~ que~ a la .iMtiOOóe ~1c' con
AS-IG.:\TACIONES DiE RESIDDICIA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
lita res de Marruecos.
Señor Iaterventor centraJl die Guerra.
fOl"11lldo por la Asoesoría, conoederles el
ingreso en ~ CUF..RPO DE SUBOFI-
CIAl.JES con en el empleo de sargento y
ahtigüedad de 7 de febrero último, los
cua.~s f.ueron decJlar.Jdos aptos, y si bien
fueron eliminados del escala.fón con arre-
glo a lo dispuesto en iu órdenes circu--
lares de 19 de dil:kmbre de 1m (Du-
RIO OncIAL núm. 296) y 24 de abril
do: 1934 (D. O. núm. (8), se ha proba-
do que sólo fueron desa¡probados una
sdla vez, debiendo ser escaJ.a,fonados en-
t,e Jo. sargel1t:s D. }lanueI EreDa5
Anay y D. Genniniano Madero GoD-
zálIez, el primero, y entre D. Juan San
Anastasío Lozano y D. Sofío Gan:ía
Gonz:áIe:z, d ~, causaindo efettcJ&
administra(W08 a ilQrtir de la revista
de ú:Jmisario del pres.eote mes y queda-
rán agtqados en sU Cuerpo ha8ta que
por este Del"lftamento se ~ adjudique
de~ino de plantiJla.
.)1.0 c()llTAlnico a V. E. para su cono-
cimiento y cmq¡jl~iell'to. Madrid, 9 de
ag050to de 1935.
. GIL. Rollt.&!l
..l •••
ORDENES
'ECC~N DE PERSONAL
ASGEN50S
Seior...
5('l'Ior ...
Qradar. Ex.omo. Sr.: En ejecu-
ción de la sentencia del TTibunal Su-
¡JI"eIDO de Justicia de z8 de junio úl-
timo. anulando la orden de este De-
partamento de 4 de n·ptiembre de
19,)1. por b que se dttretó la. bata
en d Ej&áto del ~ Fne3'alI,
en situación de'segunda reserva, don
Seweriano lrbrtiooz Anido, visto lo
informado por la Auditoría de la pri-
mera división orgánica en 3 del adua4,
dando cuenta de q~ la causa seguida
al elllPresado Genera~ fué sobreseída
definitivamente en 16 de junio de
1934 \>01' a;plicación de lO!> beneficios
de 1a leY de amnistía de 24 de abril
de igual' año, y de acuerdo con la
A.sesoría de este Ministerio. he re-
sueho se considere como no dictada
la orden de 4 de septiembre de 193J,
que decreta>ba la baja eQ. el Ejér~ito
del Teniente gener311 D. Severlano
Martillez Anido, y en su con~cuen­
tia queda r~to en la situación que
ocupaba en la esclllla de su clase en
aquella fecha. llibonáfl'dosele cuantos
h~res le hubiera corre$pondido. per-
cibk de!!dC la misma haa'ta. d 'J.7 de
noviembre' d,e 1934 en que por apli·
cación de la ley de amni&tia rein-
Kresó en el E.jército.
Lo -comunioco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. }bdrid,
8 de at{osto de 1935·
umiaterio de la Guerra
Subsecretaría
uc:mr:rAJUA
RBlN~S EN EL EJERCITO
©Mi'nisterio de Defensa
~,.
D. O. nám. 18S 13 de acOlto de 1935
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
Lo que comunico a V. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
9 de agosto de 1935.
P. D.,
]OAguflf P"YÁ
tugal y Fraacia los meses de septiem-
bre, octabre y noviembre del año aC-
tual, con objeto de evacuar asuntos
propios, en armonía con las instruc-
c:ones aprobadas por orden circular
de 5 de janio de 1905 (C. L. núme-
ro 101), debiendo dar cumplimiento
a 10 dispuesto' en las de 5 de mayo (De la Gacet(J núm. 224.)
de 1927 y 9 de septiembore de 19311----- _
(C. L. a.1I11. :nI y 681, respectiva-
mente.
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Accediendo a lo solicitado' por el
coronel de Carabineros, en situación
de reserva, D. Arturo López Castro,
Este Ministerio ha resuelto conce-
4erle autorización para pasar: en POI'-
© Ministerio de Defensa
IJ 'de agosto de 193IS D, O. uám. lit
J - ..
GIL Rol\US
Marruecos
CQMJISIONES
Direcci6n -de Material e
Industrias militares
.Sexta divisi6n
Batallón M<naña Sicitlía núm. 1,.-
Corneta vOo1untario, José Párraga Ortu-
ño, hijo de José y Ascensión, natural
de Coma.res (Mállaga).
Regimiento Artillería lj~a núm. 12.
EdtICando de trompetas vúlluntario, Eloy
Eiorza Pérez, hijo de Eulof(o y Ale-
jandra, natural de Comago (Logroño).
B~ta1I00 Tra.nsmj\Siones.~SO:dado yo-
Juntarío, Juan Montes Mateo, hijo de
J= y Teresa., naturaJ de Málaga.
0t.T0, con premio, Tcmás Barriga
Gonzáilez, hijo de Maximilia.JiO- y Julia.
natural de A4conc:het1 (Badajoz).
Madrid, 8 de agosto de 19J5- - Gil
Rotíles.
GIL ROBLES
GIL ROIlLJ!.!
Primna división
T«clra división
RBOLUT.-ull.ENTO y REEM-puro
Señor...
a.rtículo primero de 1a.s ..1---~j~-' t 11 J h" de R ualdo T....................~ e uanos, IJO om y rÍlli-
provisionaks paTa el reciutamiento y dad, natrual de Urida.
formación de la oficialidad Y daKS de
c~to", ~icada6 por orden cir-
cu14r de 16 de diciembre de 1930 (Co-
lecció,. Legis/otiva núm. 428), y dado ea
exiguo. número de oficiailes que figuran
en las escaia.s de <:OO"t'lern,ento de las
distintas Acmas y Coorpos, be r~ue1to
no se limite d número de los que deben
reciuta,rse en el próximo reemp:azo, pro-
cediendo la admisión, <:omo alumnos as-
pirantes. de tooo!; los que de cada Ar-
ma y CueIlPOS lo solic:tél1 y reúnatl las
condiciones que determinaD las referi-
das instrucciones.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento ycumplimiffito. Madrid, 9 de
agosto !le 1935·
Sefior...
Ila.ACIOIf QUE SE CITA
Cvcular. Excmo. Sr.: He res~lto
que a .Ios efa:1c6 <ka a.rtÍ<:ulo 392 dd
regfameoto de r«l1tUmiento, se pUbli-
que la sigui~nte rd1aciÓll del persooal
exp~ <kI Ején:itopor iocorregible.
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimiento y efeet<Js. Madrid, 8 die agos.-
to de 1935.
\~imiemo Inlfa1lkría Covatdonga nú-
mero JlI. - Sd&do, Jesús Ca!lotrillejo
Cordero, .hi,jo de Fede.rico y Muía, na-
tural de Taanera de Cerrato (Pa4eocl&).
~im¡ento Infantería Sevilla nÍlmero
33. ~'Corneota vOluntario, José Pétez
M.a:r1tí-bez, hijo de Saavador y Amalia,
natura! de C3irtaeena.
RegÍrnieDto Arti11ería ligera. n6m. 5.-
Solda(do voluntario, AMre& ~rza
Domenedt, hijo de Allf1'«lo y María,
natural de VaI1eucia.
GIL ROBLES
Gu. Roau
••• •..
SECCION DE MATERIAL
ADJUDICACIONES
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
OFICIAUDAD DE COMPLE-
MENTO
~ñor ...
le ~ la ~ima de las ~ndellCju ci-
·tadas _jo la ~e'SidelJtja del ofJcial que
desigDe e1 Jefe dd mismo Grupo, el día
2Z de las corrientes, a las doce horas.
Lo c.uunico a V. E. para su cono-
cimiento y curI1(JÜmiooto. Madrid, 12 de
agost. de 1935.
Sef\«...
C'¡"c~or. iEmtrJo. Sr.: De acuerdo
con lo informarlo por ola Intervención
Central de Guerra, he r~ueIlto elenr a
doonitWas las a,djud:caCÍones provisio-
(Jalles hechas en la subasta cel100rada
por el Parque de Sanildad Mi.1itar para
la a*¡uisiciÓon de una potabilizadora
quím~, sObre cha6sis aut{)lT\óvil .His-
pano Suiza, a fa.v<Jl' de la Sociedad
"V~o S. A.", en peseItas 30.000, Y una
estuf~ de desinfecdón, sobre mass.is au-
tQlllÓYil HÍ!;pano Suiza, a favor de la
Compañía "Arverly, S. A.", en 50.800 pe-
.setas que hacen el total de 80.893 pese-
tas, con cargo ad capítUlo cuarto, ar-
tículo primero, agll'U(lIlción séptima, cOI!-
~to ÚRico <k la !leCCión cuarta del YI-
g~tlIte "pr~o, qued'ando ()lJ'ligados
los adjudicatarios a ~ sus obreros. no
.ean Hmetidos a condiciones infe.-iores
a las ~idas por ~os ] urados miX-'
tos, o por 1019 contra.tos oa~ de tra-
bajo cpe rijan en la. industria de que $e
trata debiendo cumplimentar. cuanto
previ~ne ti regllamento de Contratación
admimstratÍIVa del Ramo de Guerra, y
demáls diClOSiciones vigentes. '
Lo que coroonico a V. E. para IU co-
aocimitllto y cumplimiento y cano rec-
tilkación a la onkn circular de 3 del
mes actual CD. O. núm. 1;'8). ld:a.drid, 9
.ele agosto de 1935·
Circular. Excmo. S.r.: V1et'a la pro-
puesta fonnu1laxla por la Fábrica de C3-
flones de T1'wia, sOOre .la conveniencia
de que el c3/Pitáll de ARTILLERIA
D. César Poni>o Cortiguera, con des-
tino en el referido EstablecimiMto, am-
pilie sus estudios de Metal~rafÍla en el
TaUer de prt'JCÍ&iÓn y Centro E1ectrotéc-
nico de la reoferida Arma., he res.ue.\to
que se <:onceda al citado capitán el asis-
ti-r al curso de Mda40grafía que actUlll1-
mente se 1'e3lliu en ti referido Taller de
preci'5ioo, sin dejar de perteneoer a su
actuail destino; sin derecho a. didal, pe-
ro 's-l a todOl9 los emoI1JmentOll que di.-
frute en la> lWtualidad, hadMd.o 101 via-
jes de ida y. regreso por cuenta del EJ-
tado: teniendo la dJlipciÓD de que, al
terminar diclloe esNii08, habrá de re-
d-=talr~ por el precitado capÍÚll una
Memoria. reflejo de las enseftanuc re-
cillidas,la que con duplicadc> ejeqlllar
~ infonne del Dir«tor del Estabte-
cimiento será cursada a este Ministerio
a los ,fines que proceda.
1.0 cununico a iV. E. PISa su cono-
cimiento y c~imieoto. .Madrid, 10 de
agO!ltQ de 1935-
Ciretlkw. ED:mo. Sr.: No obstante .Regimiento Infa-ntería Mbuera nÚlne-
, el sentido de limitación que informa el ro 2S."""1Tambor ~rio, Emilio Cas- S!ftor... ·
© Ministerio de Defensa
D. O. nám. 18S 13 de NOIto de 1935
o
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
Lo que comunico a V. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
9 de agosto de 1935.
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Accediendo a 10 solicitado por el
coronel de Carabineros, en situación
de reserva, D. Arturo López Castro,
Este Ministerio ha resuelto conce-
~erle autorización para pasar: e!J Por-
© Ministerio de Defensa
tugal y Fra.cía los meses de septiem-
bre, octabre y noviembre del año ac-
tual, con objeto de eva<:uar asuntos
propios, en armonía con las instruc-
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de janio de 1905 (c. L. núme-
ro IOI), debiendo dar cUTl1'Plimiento
a 10 dispues-to en las de 5 de mayo
de 1927 y 9 de septiembre de 1931
(C. L. ._111'. nI y 681, resopectiva-
mente.
Señor...
P. D.,
JOAOufJf Pi yÁ
(De la Gaceta núm. 224.)
LEOISLATIVA
DEL
COLECCIONy
N( , o plieco del dfa ...
NL-.~.Q o p1ieco atruado ...
MINiSTERIO DE LA OUERRA
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OFICIALBS (triIDem.) I PARTICULARB8 (8IIIIeftte) I
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Lú.~ parti.cu1are. le admitirin, c omo mfni.rnam, Por UD aemeatre,~ '"
".,.,.. • ,.,.. tI6riI, ;.- • oc"" En las sus cripciones que le h&pn del'Pu~, de la. dtacIu
fecha.. DO le Hl'Yirin nÍlmuos atrasados ni se bar' desatento a1¡runo por este c.oocepto .en 101
precio. fijados. . . - ,
Los pagOl.e harin por antidpado; ,,1 anm ciar las remesas de fondos por Gúo poatal, se
indicad ,el número J' ftdaa del resguardo entregado por la oficina correspoodiente.
La. reclamacioeee • Jt6me.r0l o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de ~ecibir
i-rJ seftores suscriptores, 'serán ateDdidos gratuitamente si se hacen en estos 1>lazOl:
E~ Madrid, las' del DIAmO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha. y las de la
Col,eeUm úgirlmitIG. en igual periodo ie tiempo, dee1>uél de recibir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extran:ero se entenderán am'llliados los anteriores plazos en ocho dlas J'
en dos meses, re.pectivamente. •
De~ué. de lo. plazos indkados no I'!rán atendidas las reclamacione. y pedidos .i no "ienen
1.c:oD1paftadas de IU im1>orte, a razón de 0,50 pesetu cad.ll. n6mero del DIWO OncIAL o plie¡¡o
de Co',eet6tt úgíllGm1rJ. .
En los pedid(). dI' &tItUlación, taqto 4e DWlIOl OFICw.a como de pliegos de Ctlltcet6tt 1.1,.,..
IGIftIG, d~\e Mtialar:". 'Ilpre, a mi. del arto a que correeponden, el número Clt''' ~a publica-
ción Ueva correlat\. . .-4 PIDIO Oncw. en ca bez& de la CN'ÍGlfll'a 1>1ana, y loo p.... ele C...
"cd6,. al pie de la mi.... y, ea defecto de "ta, IDdiqueDOl Iaa pqlnal que com~ ,1 pliqo
o pllerroe que M de.... I
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ANUNCIOS:
UIIIIIJIIII1IIIIW.
La Administraci6n del Diario Oficial y Colecci6n Legisl.tly~ .
ee illd~te de la 'Im~renta' r Talleres del Ministerio de la Gnerra. Por consiguienJ, todc!
los pedidos de lJ1AJlIO OFICIAL y Colecci6n úgis latv1J y cuanto se relacione con estos asuiúos,· a~¡
como anuncios. suscripci..mes, pOI y ¡¡;boncrés. d~án dirigirse al seftor Administrador del' Du-
IlIO OFICIAL del lliniaterio de la Guerr.. y no a la menda Imprept2..
~ ..... -.......
© Ministerio de Defensa-
Ministerio de la üuerra
PAPELETAS
pAJLl LOS EXAKElUS
DI: IKGJIESO !!Jf lA
Escuela Superior· de Guerra
(Convocatoria para 1935)
•
Aprobadas por orden circular de 13 de agosto de 1935 (D. O. núm. 187)
© Ministerio de Defensa
'"Papeletas para los exámenes de ingreso en la Escuela Superior de Guerra
(Convocatoria para 1935)
mu-
Papeleta ••-
Papeleta 5,&
l.-Apertura del ful!go.
II.-Elecci6n y designación de
objetivos.
I11.-Elección de alza y corrección
del fuego.
a)· Con mosquet6n.
b) Con fusiles ametralladores.
c) Con ametralladoras.
DÍI'tcci6,. dll 1l4Iflo.
l._Regulación del OOInSumo de
niciooes.
U.-cese del fue,o.
1I1.-CabaiUol de mUloO.
¡V.-Reserva a cabatlo.
ARTILLERIA
INFANTERIA
ArtiUer¡a . ligera.-=-Movimientos de
la batería en coluDina (marchas a
retaguardia, de flanco y oblícua).-
Pasar de la columna a la linea (al
fr(!nte y- a un flanco).
ArtiUería de montaña.-u ArtIlle-
ría de montaña en el apoyo dir!!cto
(lefueno de las artillerias divisio-
narias, ataque contra posici6n orga-
nizada).-La Art;Uerfa de montaña
en los desembarcos.
ARTILLERIA
INFANTEIUA
Aritlltría. ligtra.-MovimiMtos de ia
bMeria en línea (ma.rd1as de Rauco, obU-
CIIa y. a retaguardia; variaciones).-Pa-
.sar de la línea a la ~umna (al frepte
&' a un Raoco).-'Movimientos con inter-
!Vales cerndos.......Pf"Cfl)iedades de las dí-
!ferelItes formaciones de la batería.
Arlillería de mOlllaíia.-'MarChas so-
bre da nieve; d·ifJcUltades.-Tra1llipOrte
Pe! material (a lomo, rodado y por des-
fizamiento).--IMa.rcba en p~ nieve (a
iomo, S(i)re lugges y sobre trineos-es-
quís).-:-,Ventajas e inconvenientes del w-·
timo método.
Papeleta a.·
Papeleta 2.-
Empl'o del !JUgo de la CabaUnla.
l.-Principios celativos a la doc-
trina.
n.-Principios relativos a Jos .pro-
cedimientos.
LII.-Las am(!tralladoras en el com-
bate :
.a) Marchas tictias.
b) Elecci6n de posiciones.
cl Ocupaci6n de posiciones.
d) Camb¡o. de posici6n.
A) Posibilidades de ,a¡lQaci6ts d,
$ti ar",fZ"""to en ,1 &o;"lJate.
l.-Utilización de los fuegos de
mosquet6n.
II.-Utiliz.aci6n de tos fuegos de
fusiles ametraJ1adOl"es.
III.-Utilizaci6n de los fuegos de
ametralladoras.
IV.-Utilizacl6a degranadu.
V.-Utii.cióD ele ~. f~ ele
, las A. A. C.
B) Direcci6n tl,l ftug••
CABALLERIA
Instrucción táctica. - Instnlcción
de lelotón.-Generalida..ies.-Compo-
sici6n y formaciones del pelotón.
Instrucción y e",pleo táctico de
las unidades d, a""tr/1.Uadoras.-
Instruc&i6n con la a",etr"Uadora SI-
parada d,l baste.-Cambio y refri-
geraci6n de cañones.-Manejo dl!l so-
porte complem(!ntario' para el tiro
contra aeroplanos.
,
CABALLERIA
INFANTERIA
lIu","ci6n t4&tica.-I",trucci6ts d,
1,lotll'.-ordeJ1 de apl'oximaci6n.-
EvolucioDel.
1PlStl-tI&C;,s" y ,,,,Pl,o t4etieo tl, las
""idades 4e a",'traUuoral~-Ins·
tr"cci6n con la "1IUtroUadora sela-
rtU14 d,l baste.-Ut¡liaci6Ddel te:
rreno y procedimientos de avance
bajo el fuego.---.Recono6miento del
terreno e instrucción de exploradores.
1
I blStrucción táctica.-Instrueción de pe-
lo/tm.-Orden de combatc.-Formado-
ARTILLERIA nes.-4DespIiegues.
_. ., : ~nstrucció" y empleo Metico d, !cu
A,.UU,rla l,gll'a.-Fonnacionu de UHidDdeS de ametralladoros.-Instruecsó"
la ~tllda.-Frent.. y fondos aproo Clm la ametrollodora· sobre el bcute.-
ximados de esw formacionel. Cargar y descargar el I1YoI.teriaJ. .
drUU".la d, ",o"tda.-La Artille·
da de montada como píeAI antia. CABALLERIA
rros ('potencia, di.tancia de tiTO, en-
D1U¡t&runielJtO, aaentam~, man-
a do).-Empefio contra ottOI objetivo. j
enlace con el mando artillero.
PRIMER &JERCICIO ORAL
l.-N"r",as lar" ,1 e."u,au (J pi'.
. a) Cuando le emplea.
b) euacterlltku eeel1cialu.
I1.-C"",b"u a ti' S;" a""'4I ti...
u"u,ieas.
a? Ki.ióD del Tefe.
b Elecc;óll de pOlicÍ3na.
c MOMItDto. d. ecbar pie
tierra.
d) Formacion... I
e) Marcha deaJ)llQXlmac:l6D y
aprov(!chami'mto del te·
rreno.
CABALLERIA
Papeleta t.-
INFANTERIA
Instrucción táctica. - Instrucci6n
illdividual. - Pades que comprende
esta instrucci6n (enumeraci6n y fi-
Des de cada una de ellas).-Instruc-
ci6n del infante para el combate;
conocimiento del terreno y ma~era
de utilizarlo; ~cuci6n del tiro de
combate; ejecuci6n de misiones' itl-
dividuales.
Instrucción d, tiro e·m a,.",as 1or-
tátiles.
E",pleo y dirección tiei fuego de
la Infanttría.-Direcc¡ón del fu~go.
Generalid·ades.-Reglas rf'la~ivas a la
dÍC'ección del fuego en el combate:
apertura: desarrollo. y C~3e del fue-
go; utilización del terre:lO y enmas-
caramiento ; formación que debe
adoptarse y número de armas que
le han d(! emplear.
lecIa_eltos tjc:ticos de fllareria, taita- INPANTERIA
nería J Artillería
ARTILLEIlIA
ArtiU"'la lig".a. - "';eneralidades
sobre la instrucci6n de bateda (ob-
jeto, eficacia, y comienzo de la iDI-
tJlUcción; k'ente y guta de 1'1 bate-
. nal.-DimensioDes de los elementos
de la batería.-Organizac¡6n de la ha-
tena en pie de guerra; unidad de
tiro. .
ArtiU",'a de "'_falÜl.-La Anille-
rla de montaña' en 'fúnciones de
. ~compañamie:nto (misiones y mate-
nales).-objetivos principales y con-
_o de mU1liciones.-Dependencia
de est:a Artillerfa. - ~ormas para
cum~la' misi6n (itinerarios, jal«>o
1IoIoJ!l~to, transporte del materi.al,
pOlllC:lOnes y ~sllDtamientos, órJenu
d~l Jefe de la IDfanteria).-Actua-
a6D ClIUdo le lo~e el objetivo y
C1I8Ddoo le repliegue la Infant~.­
Protecci6n de la Artillerfa dt :U'OIn-
p:aaamieato (jofe de IMantena, Ca_o
P1tanes de compaAfa y avión de
acom~Dto).
. 1'1 ster O d~ De
,4
ARTILLERIA
CABALLERIA
_idtJtÚs de om~trallodor4l.-¡'tstf'llCci6rt
G~ .recci6IJ.-üTganización y fonnacio-
nes.-lEntrada en posición.
ARTILLERIA
Arlilllf'fo lig",o.-.PUM de la ·forma-
-ciOo de batería. a la. de~ y,a la.. de
f:011mlDa (a vanguardia ,1a~).
DtlGN'ollo del combate a pte.
I.-Combate del esCNOdrón.
a) Orden preparatoria de com-
·!bate. -
.b) Disposiciones para la mar-
cha de avance.
c)Frente de combate.
d). ¡Desarrollo del ¡:ombate.
H.-Combate del gru/JO de elcuo-
drones.
Ordenes que da el Jefe del grupo
de escualdrones.
ARTILLElUA
progresión en la misma. IftSlnfcci6n tú
Jefe tú COf'ro.~Partes que compreude
esta ÍIIstrucción.-Inslf'lICci6rt del 1qIfÍ~
Pe CGN'ol.--1MOIItar el carro en .u ea- "
mión 1 J.jarto de éste. .
CABALLERIA
CABALLEIUA
I.-CombiMci6n df las fMWt41 ",
combot;'.
a) ¡Yarcar la oomta ,ener'II1 de
fOPartic:ión de efectivos en
el escuadrón y unidades IU-(periores. .-
b) Mútua protea:iÓll de ~OI 06-
deos que oombaten ecnjun-
tamen.t9 a caballo y a pie.
II.-P~rseeuci6n.
III .-Reunión.
¡IV.--La Caballeria en la batalla.-Mi-
SÍOfNI•.
a) iEn la .toma de coutac;to•
b) En la lucha de las Infallte-
.rlas 1 Artr1leriu.
c) .& la ¡persecución.
d) En la .mirada.
Artilleria ligera.-Geoeralidadcs sobre
k instrucción de g~ (ob,i«o, ba-
tería-guia 1 ba.tería-base). - Organi-
zación del grupo en pie de perra.-
,Formaciones del grupo.
Arlillerla tú monIaña.--OC..aóo de j
posiciones. sobre la nieve (instalaci6n
de las piezas, ejecuci6n del tir~. abri-
·gos para personal 'Y ganaoo).-Hi-
19iene ele las tropas (vestuario. ali-
mentación).
Papeleta l.·
INFANTBRIA
IMlJ"lICci6tJ t6cltc4-but""'cih ti,
lNJIallón.-Advertencia ,enerail.-o..upo-
'Iic:ión 'y formllCionea del Bat&1lúl.-Or-
den de aproeximaeión 'Y orden de camIla"l
te.-Ejen:iciol lJftPUatorios 'de eombaIe
InsIJ"lICci6rt :Y ~leo 16etico • 101. c~
",os lig"'os. I""nlcci6rt • #eci~.
Adverteneiu reoer_..-.FOl1llUionet.-
J,.,,",éci6rt di cotfSpoRfo.--.AdftrtJendu
¡reneri4ea.-.Fonnaclones.
Papeleta 7.a
Desarrollo del combate a pie.
I.-Combate tú la secci611 sin tWfft(J8
automálicas.
a) Fo~ión inicial.
b) Frente de cdm.bate.
c:) .Desarrollo' del comllate.
II.~ombat, de la secci6n C01l NIlO o
dos flUÜe.r amtf,.allodortl ofec-
los.
a.) OrganiJzación de la aceci6n en
ambo. caSOl.
b) JDeearro1lo del combate ofeo-
.Wo.
11:) DeIIarrollo del combate defen-
.ivo.
INFANTERIA
Prevenciones sobre lu entradas en ba-
ttrla.-I<km para el jefe &1 segundo ea.-
calón.
Arlilleria de _'aiio.---;Fonnacioues
y movimíentos de las cargas (escudos,
cureña, cuna, tooo, eje, mástiol, diver-
sos, manguito, primeras y segundas
cargas) de una ¡pieza de 105 mm.
Slf"Vicios de los Platuu Mayores.-Se-r-
vicio d e itinerarios; rCCOD<*:imieuto
I(orientación, viabilidad ,. cin:unstancias
militares).-Ja1onarniell'l.o fijo de UI1 iti-
nerario (convenios generalles para reco-
T~er caminos jalonados.) •
CABALLERIA
InstJ"llCci6n táctico. - IIJItrucci6n tú
Itcci6n.-Drden de e«mMe-.~
1I1C!'; despliegues y reuniones; maniobras
!Y Ifu~; ej«(:icios prcp¡caltorios de
combate.
Inslruéci6n y empleo látlico de los __
dades de tJmttrallodoros.-Instrucción de
compaifa.-Drganizacióo,. formaciones.
Entrada en posición.---lF"ucgos.
INFANTERIA
,AJlTILLERIA
A,.,illerlQ ¡¡,,"tJ.-DiJc:ipnna eD fueao
de 1& baterla (oñcia1~ de baterla'y de
dos ar~one., personal de tropa).~
.ición !Je municiones m ~a Unea.de fuego.
Orden pan consumir las municiOnei.-
'Relevo sllCesivo de los calTos.-¡MUIlÍCio-
nes de 101 armones.~sicióo del per-
ISOnal y del ganado.
Artillerla de montoña.--<>rganización.
de ~a bat«1a de C. 70 mm. en pie de
guerra.
Servicios de las Pla1llJS Mayores.-Ja-
lonamientos de itinerarios.-Ja4onamiento
m6vi'l.-Idan de noche (reconocímiePto,
a¡ptit'U'des de los jinetes, circunstancias
que se tmdrán en cuenta).
P~peleta 8.a .
, 1IJIIMlcción láclica. - 1""rwcci6ft d,
compañia. - Generalidades .- ~- ARTILLERIA
sición y formaciones de la compafifa. . . ..
Orden de aa>roximación·; formacio- Arhlleria lig",a.-Ahneac¡ones, élP-
nes; de,p1iC'BUes ,. avances. - Orden bios de frente y de dirección 1 de~
de combate; despliegues; maQiobras gues en el grupo.-<:ambios de torm..
y fuegos; ejel'cicios prC&laratorios d,ejción (pasar de la linea o línea de Ql)o
combate. .lumnas á l~ co4umoa 1 a la columna de
1fJlfl'VecWtt 'Y etttpteo t4clico tú los tG- bat«ías.) •
"OS lig",os"":-IftSlnlCción de eMtdfICforls. ArlilleritJ tú fItOIJIaiG.-Yaterial es"'"
:Parta qae CIOqX eade' esta iaItt lICCi6o; peciarl para 110 aieft (trioeos~ ..
Reoonocimieoo de combate.
Su actuación según se trate
ide 'Combatir contra In-
f a n ter í a. Caballerla o
Aviación.
ComblJt~ a pie sin ot"tnas automáticas.
I.-Combate ofensivo.
a) Características del combate a
pie ofensívo.
b) La reserva a caballo.
~) Conducta a seguír según que
el enemigo resista el atáque
se retire o lo haga fracasar.
I1.-Combate defelJS¡'lIo.~n posición.
.lE.nretirada.
~,
,..
. ,
Papeleta '.'
mFürrBlUA
'. 1nlt,.lICcióIJ táctica. - 1IJItrucci6n di
seoción.-Generatidades.--C<lq)oaici6d '1
formaciones de la 'S«JCi6n.-<Orden de
a~oximación ......Formaciooe., duplique.
y avances.
1IJItñlcci6n y Impleotáttico tú las
..rttclatft, de tJmetralladMas.-I""J"lICci6rt
dl·llcción.-A¡larques y f~.
CABALLERIA
Artillería ligera.---<Ma.niobrapatá tll-
trar en batería (desde tinea aol Ú"cote Y
lB retaguanlia)\---.Maniobra para entrar
desde cotumna al frente, retaguardia y
la un flanco.
Artilleria de montaña.--4Formaciones y
movimientos de las ~rgas (escudos, cu-
na, mástil y ruedas, cureña, cañón, pri-
meras y segundas cargas) de una pieza
de 70 mm.
Servicios d~ 141 Planos Mayorls.-
!Servicio de tran9lDÍSoÍones.~s de
transmisión {n<*nbres ¡particula.res, comu-
:nicaciones escritas o ~s).-Trans­
tmisiones ~l'Cas y 6ptitas (medios de
transmisión, tendido y recogida de tí-
,cnea).-PrellCripciones para establecer una
_red telefónica.
I.-Combale a pie con fusiles ami-
Irallodortl.-Normas ge~ral".
a) Empleo oormaB de ,los fusiles
ametralladores.
b) Autoridades facultadas para su
distribución.
e) Pelotones de combaite.
d) 'Rq¡oosición de bajas enlas es-
cuadras 'de fusile" ametra-
illadores.
n.-Los fu.riles ametralladores en el
comblJte de esclUMl.ró" y unidatks 1fI./!'-
. nares. .
Misiones en combate; aíslad06 o en
CllPOyo ·de otras fuerzas. . .
IlI.-Combote .a pie CDII amelralla-
JorM.
a)
b)
. {
@'Ministerio de Defensa
1Artillerta ligera.~ gl"q)O en el com-
bate.--'RecOnocimientos. - Operacio- Líneas.
nes eJ- comlOrell'de y modo ele ~aü- .fOMdas.
Papel'" 2•••
INFAJn'BRIA
Iulnleei6tll4eticO.-ÉI cOffl1HlU di 101
tIIIitItItlu.-J..a sección.-Mi.ión del jefe
de 1& leClCi6n.-Ordeoes.~Kba·'«
a'Proximaci6D.-At8Que; lÍormaciones.
1>eIanol1o .del:-~--Di~60 .del
f1JellD:-SeceióD "al ec»tm o reserva de
'la ClOIIIPaIlia.
In.slnlcci6tt. Y eWleot6ctico de ,.,
ñldqtIinM tU tJC01PJ/1GiitJmienlo de lG 1ft-
fontería. - Introducción. - Personal cid
mortero "Valero" y las misiones.
CABALLElUA
I.-CantoMs para colfIIfIIIQ.S de C".
bolltria.
a) Su instalación. ledos y cera.
dc!A eneuigo.
b) Servicios de seguridad del
camoo.
el Defensa del cantón.
Il.-Viv<Jq1tes PMO rolu·lllMs de Ca-
bal/erio.
a) Su instalación. 'lejos. y «tea
del enemigo.
b) Servicio de seguridad del vi-
vac..
e) Defensa del vivac.
ARTILLERIA
Artillerfa ligero.~Ma.rcha del grupo
a la poaici6n.-lEntrada <:11 hateria.-4S«-
vicio dd scundo esc:alú~l y columna de
mooieiooea. . .
ArlUIIrfa d, montOlia.-I'rJ11CJ4la.les ca-
racterlatiCMtáctÍQs del ma.terial C.
70 mm.-KuDiciones y sus efectO'.
zarlu.......Preparaci6D ,del tiro.-Gru~
utableciclo en sector organizado (cua-
dul10l ele batuia y grupo).
Arrilk,.ía dt' "'o"'Qia,.-:..()r~ióa
de la agrupación en pie de perrar-
Plana Mayor; equipos que la co...
tituyen.-Advertencias lIobre la in...
trucci6n de regimiento (envío de ór-
denes, intervalos y distan"ias).
Papeleta 13.-
INFANTERIA
Inslnlcciórl táetÚ:a.-EI combate tU
las fllJidades.-La compañía de fusiles.-
Ataque ; formaciones; desarrollo eW
COIÚlQte; em(lleo de la reserva de com-
pLfIía.-OcupaciÓll y conservaciÓG eW
terreno Conqu;stado.-Persecución.--&-
1ate y transmisiones.~ía en re-
serva de batallón.
lflStr,"ci6n y empleo t6ctico tU.lGI
máquiltOs de ocornpañamieft.to de la 1__
/antt'rÍ<J.-11B&truoción del Ilelotóo de
mort~ros: coostituciÓf. formIciooa, fue-
gos. ,', " ,
l.-Protección contra la ewiaci611.
a) Ocultación durante la mar-
cha.
'b) Ocultación durante el re-
·'poso.
c) Reoducción de la V'Olnera- CABALLERIA
bíHdad.
IL-Protecci6" conlrt! gases. I.-Org~rl de 1lu uflidades Y
a) IProtección individual. rePtJrIJfi6rl tác*a de los ef"-
lb) Protección colectiva. t;"'os.
Escuadra. sección. __drOO. Kf1JIlOlJ
de es<:aadrones.~ y b.tiIadL
J.I.-DescrilJCih' de 1«f~ ,
IJ, cc:rbaUcJ.
col1lblllU yd~ eK&-
- ..!:::l~· ' \
Seguridqd pró..-i1l14 en estoció...
l.-Puestos de vigilaflCÚI.
a) Misi6n y Com'Posición.
b ) Ordenes que recibe el jefe
del puesto. .
c) lns.talación del puesto de
.. 7 de noche.
d)Conducta a seguir encaso
, « presencia df!l enemigo.
1I.-PotrullM.-1Mi~ión y c~i­
ción.-EjecucíÓh de-! se1'lVi-
cío. .
1l1.-Ronda.s.---u\lisiOO y composición.
IEje<:'Uci'Ón deJ servicio.
ARTILLERIA .
CABALLERIA
Papeleta 11.·
lNFANTERlA
iflStrucci6n tóclica.-El comiJot. de
/ry unidades.-La compaf\ía de flJSiles.-
~il1dpios 'gen~ralell''''''''Misión del ca-
pitán.-<>r'<lenes.--lMaroha de aproxi-
¡mación..-4FotmIiCiones.-TOOIa de con-
tacto.
InslNleci61t y empleo láctico de laI
m6quitUJS tU ocompaíialrMenlo de 10.1..-
fanteria.-4Mtrucción de b escuadra de
morteros; ,constitución de la escuadra;
formaciones con el material "Vale-
ro" ;" entrada en 'posición, con el ma-
terial "Valero"; ejecución 4~1 ruego
con el material "Valero".
Artillerw ligera.-Generalidades sobre
el 'grupo en el combate.-Misiones que
se le pued'en asignar.~rdenes que
redbe d jefe para la actuación del
grupo.
Artillería de montaña.-.A,lineadones,
cambios de fr~nte y de dirección, des-
pliegues 'Y cambios de formación en
el R'rupo.
ARTILLERIA
CABALLERU
blSfrllCnó.. táctica.-El co1ffbale tk
las unidodes.-J:J batallón. - Ailaque ;
desarrollo dd combate y formaciones.
Empleo de la reserva del batall6n.-
Ocupación y conservación del terreno
conquistado.-Persecución.-Enlace y
transmisiones.-Batallón en segunda
o tercera línea.
IflStrucción de tiro COfl .",as paridt¿..
IC'.-IflStrllCció" COfl grawJdas de ma-
1w.--características técnicas de las gra-
nadas.-.sus ca1'gas y empaques.
Papeleta tt."
INFANTERlA
Papele\a 20.·
Segl4ridod pr6..-i",a t'n ulaeió,..
l.--Crarl gwwdio.
a) 'Misión y compoeic:ión.
b) Ordenes que r~c:ibe fU jcie.
.c) IE:jecuciónde-l lIer1vicio.-
PequeRos 'PUleetOl' que
destaca. Enlace.
d) Servicio de noche.
e) :Conducta a seguir en caso
<te ataque o amenaza de
ataque.
II.-Peqw;ws pueslos.
a) Misión y composición.
b) Ordenes que recibe.
e) 'Ejecución del servicio.
~) ,Conducta a seguir en caso
de ataque o am.en.1Za de
ataque.
IIJ.-et1Itinefas.~Misión. cOlJll105ici6n
y d'llr<i'elón del servicio.
lV.-5e9urid4d o disÜIIICÍG de _ co-
lumnas de CoboUerio ,.. In.
ción.
Composición y misión.
V.-Seguridad pr6xím4 de Uu co-
IUJnMS de Cobollerío tfJ tita-
ció".
Puestos avanzados.
a) Composición y misión lejos
y cerca del enemigo.
b) Reserva.
c) 'Duración del servicio.
Artillerw ligera.-La agrupación en
~I combate (red de observación, con-
diciones del puesto de mando, esta-
blecimiento de las transmisiones, pre-
paracióndel tÍi'o).
Arlillerlo de ",ontaña.~Dl:ias
~obre la instrucción del gruP9 (00-
ido, numeración <te las bate,rias. vo-
ces de mando. ¡ruta!'t).-Formaciones
d~I~.
ARTILLERIA
-CABALLERIA
lnswucnón táctica.-EI combal,ck las
Jmidod,s.-EJ ba.tailOO.- TCJÓla de con-
tacto.-Ataque:-Empleo de los dife-
rentes elementos con que cuenta 'Y de
las armas y máquinas que se hallen
éventualmente a disposición del jefe
de batallón.
1nstrucció" de lira con armQS por141i-
In-instrucción co" fusil anutlollador.
Caracterísücas de eMa llnna. - Sus
municiones y emllllques.
lNFANTERlA
Artillerw ligera.-Los recooocimientos
~'n la agrupación de ArtiJIería.-Ex-
tremos que abarca.--Condiciones que
deben reunir los asentamientos de las
piezas. segundos escalones y columnas
de municiones.
Artillerw de I1lOntaña.-Fonnaciones
de la batera.
Scrroicios de las PICI1I(U MaYOf'e,.-
Fotografias para la in.forti1a<:ió~.-ln·
terprelación y restitución ~ l~togra·
fias.--Contra información.
ARTILLERIA
,
© Ministerio de Defensa
Ú.strucci6n t6etica.-EI comba', tú 1(JI
flllidades......El batallón: PrincipiOl ,ene-
rales.-.Mili6n de 101 Jeies de bata-
116n.-ordenes. - Marcha de aproxi-
maci6n: FormaciOM'; precept98 que
ha ck tener en cuenta' el Jefe del ba-
tall6n para la march" de aproxima-
ción. -
rNtrucci6rJ d, I;ro cOff tIf"MJIS porl6-
tilts.-lMtl'14cci,§,s CDff ffUÜ iMitJídfIGl
y Mosqllat6lf.--Caraclerieticaa t~
de estas armas..-sus municiQnes y
empaques.
CABALLERIA
Seguridad pr6xima en las col_nos de
Caballeriá en marcAq,. - .
L-Grtuso de la vanguanliG.
a) ,Misión y C01l!.Posici6.n.
b) Servicio de f1a.nqueo.
c) Conducta a seguir en caso
<le encuentro.
n .-Flanqueos.
a) ,Misión y·composición.
b) 'Destacamento de flanqueo.
I1I.- RetagtMIrdia. - CCbp08ici6n y
misión de las muchas de -frente '1 ea
las mal'<lhas en retirada.
Artillería ligera--La agrupación en
el comibate.---Generalídades (constitu-
ción de Ja agrupaci6n, Plana Mayor,
cometidos del Jde de la agrupación).
Ar'ülen4 de mont<Jiío.-<:antlios de
.formación de la batería (pasar de la
formaci6n de batería a la de línea).
Servicios de las P1QMI Mq:yOf'tI.-
Preceptos generales sobre los servi·
cios (objeto de la instrucci6n, persa·
nal que la recibe).-Organización de
la Plana Ma.yor de Brigada (1.-, 2.-
'Y 3.· Secciones).-Servícios qu~ d:ebe
desempefíor el personal y conOCImIen-
tos de carácter general.
ARTlLLEI\IA
CABALLERIA
1""1Wcih di 1;"0 ctnl t1DIf4S di
acaM;c.ii4MitrJ di la rrcfGfÚnia.-(Mor-
taos). --Características técnicas del
mortero; características de las grana-
das; cargas de proyección y empa-,-
queso
Papeleta t •.•
el INFANTERIA
Itapelet'l tI.a
Papeleta t7.a
l.-La Caballería en el servicio de se-
guridad próxima de lUla co/um-
M de todos [as armq¡ en mar-
~ha.
a) ¡Misión y composici6n.
b) Ordenes Que recibe el Jefe
del servicio.
c)Ejecución del servicio en
la seguridad del frente.
d) IEjecución del servicio en
la seguridad de un flanco.
e) Ejecución del servicio en
la retirad'a.
f) Su actúaci6n en la toma de
contlcto.
g) Su actuaci6n durante
combate.
INFANTEI\JA
lNtnlCci6rJ 'áctica del ctmlbat, de las
unídades.-JEl Regimiento; cometido del
Coro~l; d-isipositivo del combate; ór-
denes; mardla de aproximación; de-
sarrollo del combate; empleo de la
reserva; ocupación y conscgeación del
terreno; persecución; enlace y trans-
misiones; Regimiento en segunda li-
nea.
ARTILLEI\IA
CABALLERIA
¡,."tnICCW1f láclÍCa.-EI cotffbate di
las tmidades.-Princiopios ~neraka:--.La
Brigada; cometido del General de la
Brigada; dispositivo die combate; &r-
<lenes; marcha de aproximación; de-
sarrollo del combate; enlace y trans-
misiones.
lNtrucci6n de tiro con ametralladoras.
Características técnicas de lal¡ ame-
tralladoras.-Municiones y empaques.
INFANTEI\IA
Arlill~ria liger4.--Dap~ de b
Artilleria.-Condiciones que in~uyen
en el desplíegue.-Despliegue ofensi-
vo y dciensivo.
- Artillería de montaii4.-<:ambios de
,formación en labatería(entrar en ba-
tería desde la línea y la columna).
Servicios d<. /a.s PI/JIftU Mayorts.- Seguridad pr6xima en /a.s colllmnas
Servicio de información; su objeto.- de Caballerío en m<U'c~.
,El 'servicio de información en estabi- I.-VOfIouardío.
lización (obtención de notic;ias; in- a) _Misión, com'posicición.
formación por las tropas).-Interpre- b) Orden que recibe: el Jefe.
tación de las noticias. - Difusi6n de e) Ejecución del servicio. Dis-
informes. - El servicio en guerra de tancias.
movimientos. id) lI')acei~ientos de l'a
vanguardia. - Velodclad.
Enlaces.
I1.-Cabez/J de la ~diG.
a) tMisión y composición.
b) Orden que recibe el Jefe.
c) ,Ejecuci6n del secvicio.-
Andiura de la zona.
d) 'Conducta de los explora-
dores en el reConoci-
miento.
e) Conducta de la cabeza de
la vanguardia en caso d'e
encuentro.
ARTlLLERIA
Papele1a te.a
Artill~ li.Qera. - ~iza<:ioo en
agrupaciones de la Artillería ~ivi8io­
'naria (apoyo directo !Y acción de con-junto) .-Acompafiamioento ,inmediato.
Artilkría de montalllS--Organización
de un grupo de O. 105 mm. en pie
de guerra.-Plana Mayor.-Columna
de municiones.
l.-La Co!Jalkr{o ttl ti strVicio de st- -Stf"'lJkios de las Planas MayorlS.-
,QtlNdad a distafICio en marc'ha.' Servicio de iMormad6n en la Briga-
a) ¡Misión 'Y composición. <la de Artillería. en la agrupación, y
b) Ordenes -Que -recibe el Je-fe en el grupo.
del servicio.
c) IEjecución del servicio 'lie
seguridad sobre el frente.
d) ,Ejecución del servicio de
seguridad de un ilanco.
le) ,Ejecución del servicio de
seguridad en retirada.
f) Ocupación de una posición
eventual hasta la llegada
de la Infantería.-
g) IConducta- a seguir, en cual-
quiera de estos casos, an-
te la inminencia del com-
bate.
CABALLERIA
l",'ruceit1n tácticlJ.-EI combate o/en-
$Ívo.-oclipación y conservación del l(!.
creno conquistado; persecuci6n.-In-
ter.".cionts en CI1 ataque.
¡'uWwcwn :v em.pko táctico d~ los
cat't'N Ugerou-El l:arf'O de cO'mbatc
en ,. t/WN'a irre.qllkr.-Transporte de
101 carroe~neraJilhdes.-Transpor.
te en camiones platdormas.-Trans-
porte por ferrocarril.
lNFANTERIA
Amu~riG ligera. - Principios funda-
mentales de empleo de la Artillería.-
Potencia del fuego (masa de fuego y
maniobra de ·105 fuegos).-Sorpresa.
Artillerfa de montaña.-Pasar una ba-
tería de la formación en columna a
la línea y viceversa.
Servicios de las P[/1IIUJs Mayores.-
Secciones telemétricas de observa<:ión
Generalidades. - Enlaces. - MateriaI:
Personal.-Instrucción de ob¡;ervado-
res.- Conocimientos de UI1 pelotón de
observación. - Condiciones que debe
reunir un puesto de observaci6n.
ARTlLLERIA
Servido de ex/J/oraci6n.
1.-Rcdacci6n de Par'es.-..cualidaoo
que debe reunir un parte de explora-
ción. ' .
I1.-Trarumi.ri6n de part~s.
a) A Quien se remite.
b) Velocidades de transmisión
por estafetas montadas.
c) Puestos de correSIPoooen-
cia: situación, efectivos y
organización del puesto.
11I.-lfICur.fÍones.
a) ,Misiones más frecu~ntes.
b) Ordenes que recibe el Jefe.
e) Principios que regulan la
ejecución de las incursio-
nes.
d) Actuación de la In.fanterla
y Artillería afectas.
lJ&lf1Wci6ft y ""pl,o ,6&,,", di 101
carros ligeros. - EM"I~o coMbilttMio.-
Cooperación con la Infantería.- La
Artilleria y los carros.-La Aviación
y los carros; ,los carros ligeros y los
.de ruptura.
'CABALLERIA
© Ministerio, ,e Defensa
,IV.-Segllridod a dÍlIiMcÚJ de 1M co-
lunmal de CoblJlltrío ea e~
ci61l.
ComiJosición y misión.
V.-Sl:guridod próxtmo de Uu co-
lumnas de Coballerío en esta-
ci6...
Puestos avallZados.
a) Composición y misión J<:jos
y cerca del enemigo.
b) Reserva.
c) Duración del servicio.
ARTILLEJUA
ArtwlerÚJ ligera.~ recooocimientos
~'n la agrupación de Artillería.-Ex-
lcemos que abarca.-.condiciones que
~eben reunir los asentamientos de las
piezas, segundos escalones y columnas
de municiones.
ArtillerÚJ de mOlltaña._Fonnaciones
de la batera.
. Strtlkios de las PlcnI(U Mayores.-
Fotografías para la in.formació!1.-In-
terpretaci6n y restitución ~ f9togra-
fías.--Contra información.
Papeleta 20.-
INFANTEIUA
¡ nstrucnón tácti<:a.-El combate' de kJs
.II/lidades.-El ba.t.1illón.- TOÓIa de con-
tacto.-Ataque:-...Emp1eo ~e los dife-
rentes elementos con q.uecuenta !Y de
las armas y má.quinas que lie hallen
G\'entualmente a disposición del jefe
de batallón.
Instrucción de tiro con arma.r Porlóli-
Ics.-Instrucción con fusil QlMtfallador.
CaracteríslÍlcas de eSota arma. - Sus
municiones y <:mpaques.
Papeleta IV
INFANTERIA
In.rtrucnó" táctica.-El combole u
las umdodes.-J:J batallón. - Amque ;
desarrollo d~1 combate y formaciones.
Empleo de la reserva del batallón.-
Ocupación y conservación del terreno
conquistado.-Persecución.-Enlace y
transmisiones.-.Bata1lón en segunda
o tercera linea.
Instrucción de tiro con armas portóti-
Ics.-InstruccióII con grlJlUJdas de ma-
IIO.-earacterísticas técnicas de las gra-
nadas.-.sus caTgas y empaques.
CABALLEIUA
SegllTídtJd próxi1fIQ en estación.
I.-PIU!sfos de vigilancia.
a) Misióa y composición.
b) Ordenes que recibe el jefe
del puesto. .
e) 1nMalación del puesto de
• y de JlQlcbe.
d)Conducta a seguir: ~n caso
. ~ presencia d~ enemigo.
U.-PatnllJa,s.--MiJión y cmllJOSÍ-
ción.-EJjecución de·l sel"lVi-
cio. _
IlI.-Rondas.-1Misión y composición.
IEjeC'UCÍ'ón deJ servicio.
ARTILLERIA
ÁrtillerÚJ ligera.~neraAidades sobre
el grupo en el combate.-Misiones que
se le pueden asignar.~Ordenes que
redbe el jefe para la actuación del
grupo.
Artillería de mimtaiia.-AII·inea.ciollCs,
cambios de frente·Y de dirección, des-
pliegues 'Y cambios de formación en
el Il"rupo.
zarlu.-Preparaci6a .del tiro.-Gru~
e8tableci40 en sector or¡anizado (cua-
dernoa de batuía y grupo).
ArliUerí<J de moIll4~pnizaci6D
de la agrupación en pie de guerra---
Plana .Mayor; equipos que la COI»-
tituyen.-Advertencias sobre la ins-
trucción de regimiento (envio de ór-
denes, intervalos y distandas).
Papeleta 23.-
INFANTEIUA
Instrucci6,. táeti<:a.-El combate di
las lIIfidades.-La compañia de f~iles.­
AtaqUe ; formla~iones ; desarrollo cW
couiIate' MIIlleo de la reserva de c;om-
pafiía.-Oeupación y conserv~ióo cW
terreno cOl1Qui stado.-Persecución.---&-
lace y transmisiones.--oCornpa!lía en re-
lerva de b:WWlóo.
Insff'fICciÚll y empleo taetÍ&o dI.IM
máquillOl de acom/>a;mminsto de la 1ft-
fonleria....-4Instrucdón del petot6o de
mo\"lteros: constitucíó¡a. ~iooa; fue-
gos. ' .... . ..,
CABALLE1\1A
I.-CiPUOIfeI para coltIItIMI de e..
balltría.
a) Su instalación, tedos y een:a
ckA enemigo.
b) Servicíos de seguridad dü
ca..oo.
e) Defensa del cantón.
H.-Vivaques pl14'a cofu·nUUJs de Co-
bal/triG.
4) Su instalación. 'lejos.)" cerca
del enein.ígo.
b} Servicio de seguridad del! vi·
vaco .
e) Defensa del vivac.
ArtillerÚJ ligtra..-.a grupo en el com-
bate.-'RecoÍtocimientos. - Opeeacio- Lineas.
.nes q_ comorende JI modo ele ~aü- .fOIIadu.
I.-OrglSllÚtJd6lJ de kJs urtid4dls ,
re/JQraciólJ IdctÍ&G de los efec-
litios.' . ,
Escuadra, seo:ión.. .-drón. l(r\tIIOI
de escuadrones'.~ y~
J.I.-Descri/Jeila·· di 1Mf~
IJC~.
c:oIlIIJlIIiII. yd~ esca-
-....::?. . \
.a¡Nle&a 24.-
IMI'AJfTBRIA
lff1frWCei4tt 16etí&tI.-ÉI C01lÚHlU de 1M
..-wu.-L& MCciÓl1.-MiMón del jefe
de 1& teClCi6a.-Ordeoes.~rdla -«
a'1>roximaci60.-.A~; lÍormaciones.-
DelattoUo .del,~-DiNlCciÓD ,del
fuegoo:--Seoci6n ,·ea I06t&l o reserva de
'la CIOIIIIPalla. -
lf1ot1nfcei4tt y ~ko Idt:tico di ""
indqtIÍMs di tlCDfIf/ItI~ode la 1..-
!anterío. - ¡,ntroducción. - Personal dcf
mortero "Va1ero" y .. misiones.
ARTILLEI\IA
ArtillerÚJ liUero.~Marc1la del gr\ll)O
aJa pici6n.-1Entrada (n haterí~""'S«­
vicio del MCUOOO escaló:) .' cd1wnna de
munic:iboe" . .ArlilkrfG d, ffWntOlia.-I'nnclpales ca-
ra.eterbtic.- tácti.cas del material C.
70 mm.-lLaDÓdones y sus efectos.
I.-p,.otec~ contra la aviación.
a) Ocultación durante la mar-
cha.
·h) Ocultación durante el re-
1>oso.
c) Reducción de la vulnera- CABALLERIA
bilidad.
1I.-Protecció" cOlllrt! gases.
a) 'Protección individual.
lb) Protección colectÍlVa.
Al\TILLERIA
CABALLElUA
. Papeleta U.-
INFANTERIA
Instrucción táctica.-El combot' de
lry lInidades.-La compaflía de fusiles.-
Pbndpios ,generales.-<Mísi6n del ca-
pitán.~enet.-IMaralta de IIIProxi-
¡rnación.-Fonnlllciones.-Toma de c~
tacto.
Instrucci6Jt. y empleo táctico de 101
máquinas de «omtaiiDmíenlo de la./__
fanttrfa.~nstrUlXión ck la escuadra de
morteros; ·constitución de la escuacha;
formaciones con el mat«ial "Vale·
ro" ;" entrada en posición, -con el ma-
te.rial "Valero"; ejecuci6n 4~1 fuego
con el material "Valero".
ARTILLERIA
SegNridod f'róximo en "t«i6".
I.-GI'GIf u_dio.
a) ;.Misi6n y compolición.
h) Ordenes que recibe fU jefe.
e) ¡Ejecución ~I terfvicio.-
Peoque,l\os 'PUielt08' que
destaca. Enlace.
d) Servicio de noche.
e) :Con<lucta a seguir e;n caso
de ataque o amenaza de
ataque.
I1.-Peqwiios puestos.
a) Misión y compos.ición.
b) Ordenes que recibe.
e) IEjecución ~1SCll'Vicio.
<l)Conducta a seguir en caso
de ataque o am.en.aza de
ataque.
llI.-Centinelas.-MisiÓtl. c<llJlllOSición
y durwción del servicio.
ÁrtilltrÍlJ ligera.-La agrupación en
-el combate (red de observación, con-
diciones del puesto de mando, esta-
blecimiento de las transmisiones, pre-
paración del tiro).
ArlillttW de moniatia.~m:ias
-sobre la instrucción del grup!> (oh-
kto, numeración de las bate~ias, vo-Cte. de mando.lrU1as).-Formaciones
del ~A
© IS erio de D ·fensa
.cABALLERIA
•••pelfla SI."
..
Norwws para 'el combol·e a cabOlIo;
I.-:..contra Cabolleria.-Pri1lcipios ah-
so1utos y diree.tores del ata-
que de Caball.ería contra Ca-
,ballería. - Protección, de la
.masa atacante.
n.~ Co"tro Infantería. - Ocasiones
prqpÍicias. - Ocasiones rm-
¡¡>uestas por el interés ge-
neral. - Principios particu-
lares del comba.te de Caba,..
lIería contra Infan~ría. --
lII.-Contra ArtiUeria.-.....t:)Jándo y c6-
. mo dd>e la Ca9a1leria lan-
zarse al ataqae contra Ar-
tillería. '
IV.-Contra ametrallaclonu.-Cuándo
'Y cómo debe la Cat>aUería
lanzarse al ctebate coo-tra
ametrallladora••
Disposicioftts P!',po.-aton.s '(111'0 ef
combal, ~ lIJ CalHUlnÍG.·
1.-G",pol Ik combGte.-Su número.
Efectivos. - f OI'IDIllCione:s que
. aIdoptan partic1hrmeote 10$·
grupos de c<lPlba.U.
H.-Accionell particulares de los gru-
pos de combate con arreglo a
su situación en ea dispositiv()o
general.-Su coociucta en lo<>
ataques, directo, fáso ataque
o demOl!/tratiyo, de ftanoo, flan-'
co ofensivo, ftaflClO defensivo y
sostén.
I!n.-1L'3. marcha de a¡proxlmación...
EjecUl:Íón.
IV..-;La maniobra en los ataques.
<le frente, desbordante, envol-
vente y de rapuest&.
Artillería ligera.-Municiooaoúento en
guerra de movianieIllto q>or los carros
de los primeros y segundos esca.1ones
de las baterías y las colu1I1lI1as de mu-
niciones de los gt"U'pos.--lNormas para.
el municionamiento. '
Artillería de montaña.-Ccmba~ofen­
sivo.-Des-pliegue de una columna nú-
merosa.-Ataque simultáneo.-Diñcu1-
ud en la conwnidad, de esfuerzos.-
Cualidades características que influ-
yen en"el' e~o de la artillería de
montafta.-1Propor.ci6n de arti-l1eráa en
las coI1.llD1nas.~asos en que tO!l1en
parte co'umnas de i~tantes elec-
tfvos. r.. :lrtiUería de mlOntafta para
desaolojar a1 enemigo de fuertes posi-
-ciones defensivas.
;.~..... ~.
•
w...-1l"" KeuenWes del combate de CABAI.JeB1UA
la CabaBeria.
IV.--IDcIlera en el combate.
ARTILLERIA
Papeleta SS."
INFANTEIUf'
.Artill,rÍD ligera..-,Municionamiento de
la artílllerla......,Módl.llos para C. 7S y
O. los.-Proporción de los diversos
¡proyectiles ycargas.---;Medios de trans-
'Porte ~ muniJciones en las baterÍ'a:s y
en el gr~o.-Rapues1os de pieza, ba-
tería r. g~o en es1a4>i1iz·a<:Íón.
A rtiJlerÍ(J de montaña. - EJecdón de
ase-nt3ltnieflitos por-los i:a;>itanes de ba-
tería.---Reconodmiento :por éstos del
terreno.-O bse¡vatorios. - Alcance de
las p~zas. - D-istar;tcias míllimas de
las piezas a los objetivos.-En.1ace y
trallSlll1tÍsiones. -'&qplora<:Íófli y vigi-
lancía. - Protección inmediata por la
infantería.--<Ürganización de los asen-
tamientos.
ARTILLE1UA
ArtillniD lig~ ArtiUería en
~to inmediato COIl la In-
fantería y COD la CabaUería.---<:oopera-
ción de la Artilluía COIl los lneenieros
y con la Aerooáutica.
,Arlilleria de 11WtIIaiíD.-.comandante de
Artillería de una columna de montaña.-
Ca50 de varías co1umoas combínadas.-
Dewliegue de la Artillería; escalona·
miento.-.En .las ~s de auroxima-
ción._-\.taQue en reR'ÍÓCl montañosa (re-
conocimiento del terreno).
-...........".,~
IltStrucci6,. t6clica.-El combate de:
feMivo.-J\oepa,ra¡;ión dell combate de-
.fensivo. - Reconocimieoto dea .terreno y
repartición de tropas.-PJande flKlgos.
11UIrwcci61J )' ""pleo t6clico ~ las
~s de _et-.-..Il4dorat.-IftSfnKcwn
indirJidlllJl.-<:<lllIlpOSIo\:Í6n de la.~
de ametralladoras y DJÍ5iones del Per-
IOlal.
CABALLERIA.;..;;;;.-----------~.~Disposiciones preflaratorias para el
combole de la Caba/leria.
r.-eoncentrací6n.-&t Qué consiste:
cuá.ooo mlIlÍeza y cuá~o ter-
mina.
II.-RICotlOcimilnto tÚ combat'.~
Personal; t~tioos Y de- prac-
ticabilidad. •
IlI.-Di.rpo.rici6,. de guardia.-<Cuan. I...--....
do se ad~; qué condicio- lNFANTERIA
Des debe reunir y en qué for- ,
ma se produce. lIulrucción táctka.-El combat, de-
fen.rivo•.....,l?c'e,para.ci6n del combate de-
f.nsivo.-La seguridad 1 la ,.orpresa•
Ordenes y planes de defensa. ,
I1lSIrucci6n de liro cem tII'mtU port6ti-
les.-Empleo :JI direcció,. del flltgo de
la I"fanleria.~as rdativu a la .di-
redeión del fu~o en elcomlbate: e1~c­
ción; des~aclón y repar,to del <lIne-
tivo;, género <le f,uego; corrección de[
tiro.
\Ií.' ,
.-........ '
1" ster O de Defensa©
l.-Formaciones de la escuadra.
n.-Formaciones de la secci6n.
lll.-.Formaciones del escuadrón.
IV.-4Fonnaciones del !trullO de escua-
dronea.
V.-FormacioDeS del reR"imiento.
VI.-4Forma<:Íooea de la brigada.
ARTILLERIA
INFAN'l'IIBlA
CABALLB1UA
A",illeri<J /igtnJ.-eoot>eración con la
,lnfantería.-Cerca de qué una unidad se
hace d apOyo direeto.~n el. asalto.-
Tiros de 'l-a Artillería de apoyo en la
ofensiva y en la defuuiva.-Denaidad,
proyectiles y es.1lOIetas.
Artill,rio tU montaliG.--'Díst¡lNci6n
en Iu columna. (efectivo de 11.' colU1nt-
DaJ,lU1'ar de la Artilleria).-1Acanto-
namientos OUlfar de la Arti11e'rla. ofi-
cial aoposentador. partida awsentadora,
guardia" pref~rencía de alojamiento).-
Campammtos y vm.,!l'eS (disposición,
material 'Y Kanado. cocinas y letrinas).
p~pel" 11._
JNFANTBRIA Papeleta 27."
.IMrvceUlt 16e1ictJ.-Bl combat, di kII INFANTERIA
tMÑdotks.--1BI p,lol6fs.-.At.:;tvt;ón par el - ARTILLERIA
moYánieoto.-lAlCtuaci6n por el fUl!CO.- ItI4trucci61J l6cticQ.-EI combate tÚ·
ActlIa<:ión~ e1dJ,oque. feMw>-Susoondici()(le5 ~neraIes y
I.ntweci6ta , _leo 16clico de laI ,principios que lJ.e cigea--iCaracterísti-
ps6qNifI(U de aed.-PtJÍÚlffJiento de la In- a.s de las posiciones y de los escalo-
/tmleri/J. ......AlCtllld6o y .ernp\e(> táctico nes que constit~ un sistea. <kfen-
de los UiOrteroI en el combate. siYo.-~stones de las guarniciones res-
pectivas.
Instnl€ciótl de tiTo con arma.s port6ti-
les.-Empleo y wecci6ta del fW.Qo de la
Infantería.~ko del f~o de la In-
fantería.
IlL-B.,o M 1MI~.
En marcba. coaceatrIci6a. aprQXIIDll-
cióo. lJIaJIiotlra "1 ataQIIe.
AaTILLF.I\IA
lfrlillniG ligwa.--Coopenci6n de 1&
ArtiUería coD la~­
CoDocimieuto y CIOIlcliciooea de la Arti-
llería en misión de 8C)O)'O djrecto.--.o.
.ignación de objetiYOS.--.DesieuaciOO de
los lugara oeupado. por la Iafanteria.
Peticiona de iatU'ftoción.
Anil1erfo de ~-.P.riociIlaJea
~ tádicas del mateÑI O.
JOS IJILl.-Municioaea Y SU$ ef«tol.
Pa~ 15."
11lSt,,~ci6,. t6é1icD.-cOlOS wtictÚa-'
,,'s del coittba16 t)jensifJo•.......corma~ COD-
tra una posición fuertcmeute organizada.
Principios· generales.-Ata(Jue que parte
de una base situada· a corta distancia
de las primeras organizacionc:s enemi-
gas.--1Asalto.~te en el interior de
la .posióón.-1Persecuci6n.
I1lSlrwccw,. di liro &01J tJI'WtlIS Porlá-
liúl.~MPleo y dirlCci6ta tÚl fuego de
lis Inf4MttrlG.-GeaeiaIidades;
4:4BALLEI\IA
el combate. Posibtlidades de em"leo de los ferro-
en el como carriles
ARTILLEIUA
" Arti1lMfe Iigml.~Principales caracte-
rÍJtícas tácticas del material. C. 75 mi-
Iímetr...--,lluniciones y ~s efectos.
ArlillniG de mDIIIaiia.-Combatc of~­
sivo; ~a.te de cn.cuentro.--.Asenta-
:nientOl de arüllería si el enemigo no
deSC'llbre artillería...... Si el enemigo
cuenta con artil1ería.~ontrabatena.
ApoYo di~cto de la infantería.~­
racione. de importancia excqx:íonal
en terreDO montañoso.---1Ootación esca-
sa de DI..nicio~ (orden de preferen-
cia de 104i objetivos).-Artillería para
acompañar a la infantería (su cometi-
do priacipal).
Papeleta 3O.a
INFANTERIA
/lIstrJkció,. táctica. - El combate de-
fetuivo.-Duarrollo der combate defen-
sivt1. - AccÍ<lnes preventivas. -Combate
en la posición avanzada.~Com'bate en
latlosición de resistencia; acción por
el fuego; acción por el mo'Vimiento
(contraataques). - Em'Pleo de las re-
servas.
ltutr'Ucció,. de tiro con armas portá..
tiles.-Empleo y direcció,. del fuego de
Jo /nfanteria.-Reglas relativas a la di-
rección del fueRO en el cQl11;bate; for-
ma en que se ejerce la acción del man-
•do; disciplina del fucl{o.
CABALLERIA
Pri"ci/'ios gelJlrales para el empleo úe
las ametraJladMos en ei combate.
Princi;ws geMraJis:
a) Fraccionamiento en
'b) ILtls ametralladoras
bate ofensivo.
i:) La•. ametralladoras en el como
bate defensivo.
d) lA. .ametrallauoras en la de·
fensa del terreno.
el Mumciona.rniento en el coro'bate.
ARTILLBRIA
Artill,r{1I ligera,""'Princi(>ales caracte-
rísticas tácticas del materiaJ. O. JOS
mm.-Muaiciones y sus efeetOl.
Artílleríc de mMlaña.-ecmbate de-
fensivo. - Misión de las columnas.-
Posiciones de la artillería; sus condi-
lltones. -Caso de rettra.da prevista;
proyectiles de gases.~DefeA!a obsti-
nada de la posición; pérdida de la ar-
tillería.--'serie .de retiradas a posi<:io-
nes sucesivas. - Paso a la ofensiva;
contra ataques.
BlBLIOGRAFIA
Reglamentos vigu¡tes de Infantería,
Caballería y Artillería.
SEGUNDO EJERCICIO ORAL
Papeleta t.a
.
f.o-ABRONAUTICA
AV:lA.ClON
. PrIrl.$ ., ·"'~loao.- OrgGIWs di
..... : Necesidad y' qbjdo.-tEjes Ion-
Iitudioal; DUnDaI Y traas-Voersal.~
'.. © , S O de e
dos Ioncritudinal. de dirección y tnIU-
venal: prOQCdimientos para~
cada uno de ellos; movimientos a que dan
lugar y órlranos emPicados.
AEROSTACION
MUit'MS que /1WdnI encolM1ldorse IJI
.qlobo.-MUi6rJ de e$~IMadÓn.-Ascen­
siones nocturnas.......¡Movi~to sobre ca-
rreteras y vías férreas.-<ConcentracíÓll
y movimiento de tropas.-Nuevas orga-
nizaciones.-Actividad de la Artillería
enemi1ta.-Aerostaei6n enemiga.
2.o-EI.J~MENTOS ACERCA DEL
SERVICIO DE TRAKSIO-
SIONES
Concepto del elllace.-eondiciones que
se <kben cumplir 'Para que exista en-
lace; modo Y OCIscioo de cumplirlas.
'Medios de obtener el enlacc.-Medios
de relación y observación. de inteli«en-
cía y de transmisión.·
Organizaci6n del servicio te!(Jlrá{ico
en cam"lSña.-Redes.-Grandes Unidades
que las organizan.-.Extcnsión de cada
red.-Personal que sirve las redes de
D. I. y'de C. E.----C<xnposición de las
redes de Ejército y de los Ejércitos,
personal que los sirve y normas para
su íoodonamiemo..
a.~BLEMENT08 REFERENTES
AL SERVICIO DE TRANS-
PORTBS
H;IlROCARIlII.r:~
Tracción.-Esfuerzo de tracción de
una locomotora <k vapOr: limitacioo de~
bida al ufucr::o del wflor y éL la adhe-
rcncía.~s{)S que se 'Pueden presenta,r
se¡ún el valor relativo tkl esflW'~o ne-
cesario para remolcar el tren, del es-
fu<;rzo del vapor yde la a1lh~rencia.
.AlJherencia.-Su valor en función d~1
peso adhcrente.~Modos de A.wnentar
la adherencia.~E!lfuerzo del vapor de
la caldera; factores de Que dc!vcJ'¡de.
TREN AUTOMÓVIL
Or.qa1lización y flUlcioMmimto del Ser-
vicio del Tren autt'móvil en ca"..paiia
.Elementos con los que se· orga-
niza el Parque Autom6vil del Ejército
y Autoridades con atribuciones sobre el
mismo para diSf)O(ler e1empleo u or~a­
niz·ar . su funcionamiento.
Ordenes de trans'pOrte.~rigen y Je-
fes a Que se comunican.
(Números 315 y 317 del Reglamento
Táctico de las tropas de Ingenieros. se-
~nda parte. y número 478 del R~Ia­
mento <k Reta~ardia.)
TRE:-l HIPO~[ÓVIL
Ve/dculos militares
Carro de BatallÓD.---lÚlracteristicas y
raciones que transporta ro. O. n1Ímc--
ro 14i5 de JOU). -
Car·ro cuba.--'Característícas y ·ernplco
(D. O. núm. 140 de 1932).
sa
o
Or.qtllÚ6«i6" y ¡NlICio1l4MÚfflD úI ser-
vicio
Rendimiento horario de 1<» camino~.
Datos para el cálculo: Velocidad, 4 ki-
lómetros hora.-Capacidad de carca, .1.,501}
kiloRramos y distancía. 10 metros. (Re-
~lamento Táctico de Artillería. 5ePn-
da parte. nún¡. 323).
Papeléta 2.&
t.o-AERONAUTICA
AVIACIO~
Partes del aeroplano. - Sistema nwto
"ro/mlsor: Objeto y partes de que. consta.
,condiciones generales que ha de reunir el
motor; clase adoptada.-Partcs ~íak~
,dd motor Y ¡ligera iltdicación acerca de
,su funcionamiento......,Hélices: su objeto.
colocaciÓD en e1 motor y número de pa-
Jas.-CJa.sifica.ción de los aeroplanos se-
gún el número de propulllOres; coloca-
¡ción de ~tos en el aeroplano.-Dqx)sitos
de gasolina y su oo'loca.ci6n.-Radiado-
res. .
AEROSTACION
Misiones que pueden e"nctmlendarst al
globo.-Misi6n €k tiro de Artillería.-
Corrección del tiro de la Artillería de
trinchera......~artición de ,las misiones
de tiro.~servaciones mtíttip1C':'.-Mi-
.ftonrs de clllace.-]a1"námient06.
J~-EL~TOS ACERCA DEL
SERVICIO 'DB TR.\NSIII.
SIONES
Medios de trutumisilíll.--Co'usi<1eracio-
MS para li elección de medios.
Necesidad de simultanear el empleo de
varios medios.
Agentes de trall$lllisi6n.....,Definkión.
.casos en que se emplean. - Difer<l1~es
'clases.
Peatones.-Posibilidadet de ernpleo.-
IlIA:onveniente... - Relevos; cadeoos (k
.peatones; distancias entre puettos.--Ca-
sos en que está indicaido el empico de
~.-Lanzamensa.jes.
Orga,.iza,cit)n del servicio telef6nia'
.en campaiia.-Fulldomentos.-Re<les ge-
nera'!es; extensión y personal que la;.
,sirve; estalCioDe_s y redes particulares
que se UDCQ a las cent:raJlcs de red ge-
neraJ.--übjetos que cumplen las rede;
genera1es.......Redes telefónicas generales
que existen, y personal que Jas sirve.
\~ particula:~s: unidades que la,
organizan; objeto; personal que las
sirve.
,Condiciones de ecOIlOOlía, elasticidall y
seguridad de las redes telefónicas.
ResponsabiHdades y deberes de los je-
fes y ofic:ales <k transrnisiooes ~9peCto,
al servicio telefónico.
O-EloEMENTOS REFERENTEs
AL SERVICIO DE TRANS-
PORTES
FERltOCAJl1lLES
Traccióll.-&fuer~onecesario para re-
,no1car un t.cca: resiAe~ía dfbida • los
r~_~.añs~sya_~­
~; idea de sus valores.
'.
Carro de Escuadrón: características y TREN AUTOMÓVIL
efectos que transporta. (e. L. núm. 107.
de 1910). Organización y funcio_iento del Ser·
vicio del Tren a.utom6'vil en camPaña
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T~EN AUTOW6vIL
Organi.=ación y fUlu:iÓlUJmknto del Ser-
"icio dd Tren aJ~fo""óviJ de campaña
TranSlPOrtes que ejecuta el Parque
Automóvil del EjércÍ(o.-Carácter even-
tual o circunstallCiaJ de los miosrnos.
Atribuciones del! Director de Trans-
portes del Ejército y Generales de los
Cuerpos de Ejército y Divisiooes sobre
la5 unidades automóviles destacadas del
Parque Automóvtl del Ejército.
{Números 318, ;}"I Y 319 del Regla-
mento táctico de Ingenieros, 2.· parte.)
TREN HIPOw6vIL
Organización y funciona-miento del
servicio
Grupos de marcna: Priocipio funda-
meataJ para constituírJos.-Inconvenien-
tes de los convoyes graf1lde$.-.Factores
que determinan el esfuerzo que debe eje-
. cutar una formación etÍcasrgada de un
tr~. .
,(;Reglamento táctico de Jntendencia,
z-. parte, núm.' 183.)
Papeleta 3.&
i.o-AERONAUTICA
.AV1ACION
Partes del aeroplano.-Tren de par-
tida y aterrizaje: Su necesidad.---Ele-
mentos que lo constituyen y condieiones
exiftidas a cada, uno de ello&. '
AEROSTACION
La Aerostaci6n en campaña.-Traha-
jOllreliminar del observador que ope.
ra en lIrI sector: Tra411mis.ión de noti-
cias; orden de urgencia, ra'Pidez y fre-
cuencia de las tratMI11isiones.-lRewmen
escrito.
S.o-ELEMENTOS ACERCA DEL
SERVICIO DB TRANSIII-
SIOMBS
Age1l.tes d~ tmnsnM6n.-Definición.
Casos en que le anp1ean.
'Estafetas.-Vatta¡jae e inconvenientes.
Casos en que está indicado su empleo.-
Voe}ocidaa.......~.--CondiciCnes ¡físi-
cas yrnorales Que deben reunir las es-
tafeta5.--Cdo de 110tiáas de exoepeio-
na~ interés.
CiClistas. ~Condiciones de empleo.-
Velocidad.
Organizaci6n del servicio tdef6ttico
e1l. campaña_Redes generales---J!acto-
res de que dependen la iinportancia y
la extensián de la red ~eneral de una
G. U....-lSituaei6n de las centrales tete-
fónicas.-Especialización de líneas: fina-
'lidad; aotoridad que la ordena,.:-1Smre-
des de ManOO. de tiro. de la. Aeronáu-
tica, de la D. C. A.. meteor!l'1ógka.
d« circulaci6n, de informaci6n., e.tc.; fi-
nalidad y extensl6n de cada upa.-iCon-
diciones neresarias para la e9peeiali-
zaci6n; i~ientes' que tM'eaenta.
© Ministerio de Defensa
:4'~ta EI.mrENTOS~
AL SERVICIO DE TRANS-
PORTES
•'ERROCAIUULES
Mate;ia1 m6vil.-Carga del material
ferroviario corriente de dos ejes: en
toneLadas, en cabezas de R'anado, en nú-
mero de carruajes y de personas.-Ca-
pacidad para el tranS1>Orte de tropas
en los carruajes de viajeros en función
del número .de ,éstos asignado por las
compañías.
Idea de los límites de la carga total
de \Kl tren en las líneas espaiíQlas.
UtiliZQCión de los carruajesautomó-
viles ¡para el transworte..,...aasHicaci6n
de los vehículos automóviles de tratls-
pOrte.
, '(Números 226 y 24') del AtIexx> 111
al il«R'1amento para la instrucción de
tiro de la Artilleria de campafia.)
!Misión 'del Servicio de Tren alltomó-
vil del EJjército.-Jfransportes qpe. eje-
cuta.~rd¡naJci6n que exige y me-
dIOS de que diS'pOne.
l(Nlúmeros 461. 4Ó2 y 46.1 del Re¡¡;la-
mento de Reta~ardia.)
TREN HIPOMÓVIL
Carro de raciones: Característica y ra-
ciones que transporta {iC., , L. núm. II.1
de 192'1.)
Grgolli::ación v funcionamiento del ser-
vicio
Fonnación de marcha.-4Elementos que
ccustituyen un convoy.-Vanguardia.-
Misión que cumple.-®Iementos Que la
inteKran.---Noticias que recibe el Jefe
del Grupo de exploradores.-ID1stancia
a Que mardlan éstos de la van«Uardia.
(ReR'lamento Táctico de Intendencia,
se¡¡;unda parte, nútrnl. 184 y 18S.)
Papeleta".·
f.o-AERONAUTICA
AVa:ACION
Pa.rtes del ae:roplano.o--4JDrquilla y sis-
te1M de e1Úac~: Su necesidad......[)epar-
tarnentos que forman la ~uilla y con-
diciones que «kóe reunir' eada uno de
estos Cuer:poso fusela·ies: su forma y
constitución.-PDrtes ouxiliares.---Instru-
menros de na~ación y de'! mótor.-
Ligera descripci6n de cada \KlO de ellos.
AlERQSTACION
La Aerosta<Í6n en camPaña. - Fun-
<:i01l3lD1ento del servicio.--Sector de oh-
servación.--orden de Uf'ftencia de las
misiones....--ff)istribuci6n de los J{1dxls
sobI:e el terreno.......lnstalarión de la red
te1efOOica.-.Pre'paraci6n de los observa-
dores.-iMisión del Comandante de Ae-
ronáutica de 1m'c. E.-Misión del Ca-
pitán de la Unidad.
I.o-ET·EMENTOS ACERCA "BL
SERVICIO DE TRAN&.'U·
SIONES
,:
Ag".tes de transmisi6n.-Definici6n.
Casos en que se emplean.-Palumas men-
sajeras.-Ventajas e inconven:entes.-
Causas que I1mitan su rendimiento.-
Velocidad media de 'Ia paloma; distalJ-
cias ~ que pueden recorrer.-Circunstan-
cias en que está indicado su empleo.-
Organización del servicio colo!1i>ófilo
en campaña: ólltanos de dirección; uni-'
dacles colotti>óH1as de las diversas G. U.;
transmisión de desl)a(hos desde los pa-
lomares móviles; funcionamiento del
servicio en las 'Pe<Iueñas unidades.
Or.qamzaci6n del servicio telef6nico
en camPaña.-Redes /JCWticfllo.res-Su
papel dentro del conjunto de la red te-.
lef6nka de una G. U.--easo de es,!>«ia-
lización.-lExtensión de las redes de Bri-
jtada y Re¡¡;imi«lto en las di'lersas ar-
mas.
o-ELEMENTOS REF:B1\ENTE8
AL SERVICIO DE TRANS-
PORTES '
FERRoc;:AR1ULES
Condiciones de empleo milit. de los fe-
,.rocan-iles
Misi6n del servicio militar de ferro-
carriles.-Jefe de servicio; su dependen-
cia.-Orf{anos Que tiene a su diS'POsi-
ci6n.-'Misione~ a¿¡ lJek dlel servicio
·respecto a la dirección de los tran~por­
tes, distribuci6n de Imeas y estaciones,
circulaci6n recursós. planes de trans-
portes y ferrocarriles de via estrecha.
Planes de transoportes iJ)Or vía férrea.
Príncipales extremo& que comprenden.
Mando de las trOJ)a& de ferrocarriles.
TRP;N AUTOMÓVIL
Organ.i.aci6n y fflncionomiento del Ser-
'Vicio del .Tren outonWw en campañ.,
Vehículos automóviles.-'Capaddad de
carga y de arrastre.-Modo de caleu-
larla.......FóTmula de adherellCia.
(Número 251 del ,Anexo ,In al Re-
gLamento 1l8ra lnstruoción de tiro de
Artillería de camopafla.) ,
. Organización de la cirealac:ián.-1F'a-
cult:adell del Director deT~
de Eiército y ooticiae que debe·l'eCibir
,para~er los cuadros de movinlÍeD-
to.--lFactores que han de ter1er$e en
cuenta para realizar 110 plan de trans-
~~ .
(Número J24 y ,primer Ipúra.fo del 332
del R~lamento de G. U.)
,El Servicio del tren au¡omóvil como
reserva del Mando.-lEjecución de trans-
'pOrtes, cuyotcnelaje exceda a las dis-
,lJ()nibHidades de las distintas ,Armas y
SeI'V'Ídos.
(Númer03II del Regtainento de G. U.)
TREN HIPOM6vIL
.
:Material requisab1e. ..:... ~Cat~oria&.­
Carga 11til de los colJll)l'eIldidos en ,las
cuMrO primeras. (Ref{1ameDto de Esta-
dística iY 1,UJQuisici6n. C. L ~úm. 16 de
I~. artk:a1o gg)~.
,., ... -.. '.
.. _--........... 11
Organizaci6n y frmciOffOlftiento tkl
Servido
Condiciones de empleo militar de los
ferrocarrilts
"-ELEIIIENTOS REFERENTES
AL SERVICIO DE TRAN8-
'PORTES
TREN HIl'OK6VlL
Carro de Gr~ de ArtiJlería modelo
I9OÓ.--=<::aracterística y ~idade!l de
em¡ieo.
OrUlIfli.raci6n y fU'JCi01/;(Jmimtll dd Ir'n
automóvil en c(Htt/'Oiía
Servicios de trallS(lOrte por vía ordi-
na.ria. - Princ:Í1)ios geneRlles.-eomisio-
!leS reguladoras ~ carrderas.-CuáOOo
k constituyen y autoridad que las ncm· .
bra.
(Números 453 y 470 del Reglamento
de ,R1etaguaroia.)
Conducción de convoyes autorntmleJ.
,Disposición o íOnn<ICi6n de marcha.-
,DitCicJ(ina de mardla..
·o(NoÚmeros 218 y ~I de Ja 2.- parte
del Reglamento 1áctico para las tr~
de Intendencia.)
Comisiones regula<\oras; misión esen-
cial; número de comis~ reguladoras
que se o~an¡zan.--COnstitución. - Ex-
tremos referentes a cada comisión regu-
tadora., que debe fija.r. el jefe del servi-
cio de ferroca.rrHes.-.Dependencias de 1a
~omi;;ión regulaóora. - Fllnci.onamiento
pe la comisión regu~adora.-Orgaoismos
que dependen de ella. Comisiones regu-
ladoras de embarque o desenroarque.
Comisiones de estación; su consti.tu-
ción; número que se organiza. Misio-
nes y funcionarniento.-Recursos de que
disponen.-S\1$títu~íón ddl comisario ",,'
litar.
FERROCARRILF.S
Veráajas e inconvenientes. - ~eo;
importancia de \305 trammisiones tele-
gráficas; unidades en que tienen su má-
xima .ap!icación.-Aparatos qlte pueden
utilizarse en las Brigadas )' Cuerpos.
Trabajos de las utacioncs radiotel~r
gráficas.--<::aus2.s que obligan a regIr
mentar1o.-Trabajo con estación direl..
tora: funcionam ento libre. - Inconve.
nieot~ de 13 estación directora; casos
en que habrá que recurrir a eS>le sistema.
~Iodo de ponerse en relación dos uta-
ciones de distintas redes.-e:,ntra5Cñas;
cambios de contraseñas; contraseña per-
manente. - Necesidades del cifrado;
.persona.lque lo verifica; lenguaje con-
densado.
A,EROSTACION
OrganizaciólI y fUIJCiolloflliento del
urvicio
T elWÍG d~l globo cautivo.-.P",iIlCÍopÍ<>
en,que funda la aerostación.~ses li-
gerbs utilizados en aerostación.-E1 hi-
drógeno: fuenlt a.scensionat-iExpresión
generaA de ·la fuerza ~ensíonal.-Va­
nación de ·Ia fuerza áscensional del hi·
drÓgeno.~Fuerza ascensionaJ totan ·de1
gas de un globo.-Fuerzu. aSc.en&Í<>nal de
un globa.-Variación de 1a fuerza as-
~ensiona.l deiI gas de un globo.
Papeleta •.a
t.o-AERONAUTICA
AVIAClON
Conducción dI! CO/l.'O)'eI de carruojrs.
Retaguanlia.-Comp<lllci6n, lugar en la
~Iumna y misión d~ cierra fIlas gene-
.ral.
(~g.lamento táctico de 1ntftl(\encia. TREN AUTOMÓVILl.· parle, nÍJm. IR¡.)
~atos ck avia(Í6K diltinlos ckl (N-
ropl-.o.-Incoovenientes del aeroplano.
Fundamento, de los aparat~ no aeropta-
nos.~ÓI>teros.-orn1t6pteros. - He-
liclperos: dificultades que se Presentan
,para.la realización de eMe aparato.
Carro de batería núm. 2. modelo '1916:
caracteríSlticas y posibi·].idades de em-
pleo.
TREN AUTOWÓVIl.
Organizaci6n y funcionamiento del tren
automóvil en campaiúJ
Cuá.ndo y en qué circunstancias deben
uti4izarse ·105 transportes automóvi1es
para ejecutar '\0 cOl1Cuniente a Grandes
Unidades o dementos de enas.-Etapa
diaria de una unidad autOlTlÓvil.-Velo-
ddad media de marcha.-Longitud de
un colWoy automóvil.
(Números 326, P7 y 328 de Ja 2.-
parte del Reglamento táctioo de Inge-
nieros.)
Conducción de convoyes automóviles.
Reconocimienro de camin<». -Columna
de carruajes.
(Números 2119 y l'2O del TOOlO II del
Rqrlamemo de las tropas de Intenden-
-=ia.)
Papeleta 5."
AJEROSTAOION
FEllIlllCARlULES
Agentes de tmnsmisión. --'.Casos en·
que se em¡plean. .
Automovi~istas \' m«:ocidistas. - Ca-
racteríS>licas, condiéiones de empleo, ven-
tajas, inconvenientes, velocidades.
Aviadores. -Cal'aderísticas. - For-
mas de ~p1eo.--<::asos en que está és-
te más indicado.
Perrot estafetas.-Ventajas, ínr.011ve-
níentes. condicíOllu de em'pleo, velocida-
des.-li'nidades en que está más indicado
.su empleo.
O,.gani.aci61l di!l st!rvi.cio radiottle-
oráfico ,,, campaño.-Lo Servicio ra-
dioaéreo. Estacione. Que comprende.
UnidlllCks que las sirven. Tipo. de esta-
ciooes de a bordo.
-;l.0 Servido radio-ter,~stre.-Organi­
zación......,Redes radioteltITáflcas que se
~stalblecen en CMqlafta..--1Red de los
ejiérdtos..-I«cks de ejmito: ~io­
nes que cOO!l'l'e~e; stb-r«Ies que or-
gani.za.~ de C. E., de D. l. y de
D. C.-Poteocia de 'las estal:Íones.-Red
radiotdegráñca de la zona del iDteríor.
:Rtd~ .radiot~ráñcll6 de vanguardia;
gran unidad en que se organizan.-<Mi-
síón y denomínacion de !1a5 redes de van-
guardia; personat que los. sirve ;poten-
cia v tipo de sus estaciones.
El dw;gible.-..Pa~ esencía.\u que 10
colJlti~ - Posib~idades y condicio-
ms de su~ militac.
3."-ELEIIENToS RJ;:FERENTES
AL SERVICIO DE 'rIlAN8-
. PORTES .
Hidroavionu.: Ddinición. -condici~
$les que ckben reunirlos flot:wl~res de
un a.vión y medios para conseglurlas.-
DisIposicíón en que pu«len h~llarse. los
flotadores con respecto al hidroaVIón;
ventajas e iocotwe1líentes........Aeroplaaos
anfibios.
S.o-ELEJlENTOS ACERCA DEL TREN HlPOWÓVIL
SERVICIO DE· T1\AN81II-
alONES
O"gJJffiMlciMI y fuftt:iottaMinslo tkl S".- te1'ÍOf' y en la de los ejércitos.-Cometi-
WID dos de las comisiones de Ted de cam-
paña.-Personal de que dlS(lOnen.
Subcomisiones de red.
Comisiones de ferrocari!es de campa-
ña; rona en que actúan; linea de esta-
ciones de transic:ión. - Constitución y
m:siones de estas com:~iones.
Columna de carruajes.-Puesto dd
Comandante del COIWoy.-Disposicíones
que aoopta.-Cómo regula la mucha.-
Partes.(R~lamento Táctico de Intemkncia.
Soelnlnda parte. número 186).
t."-AEftONAUTICA
AVIACION
COltdiciones de empleo militar dt. los
ferrocarriles
Comisiones de red; su composición.-
Misiones en ti~ de paz.-Qrganiza-
,::i6n f«roria1'ia en tieqlo de guerra:
redel compreIldida en la 2lOQa dft in-
l.o-EJeEMENTOS ACERCA DEL
SERVICIO DE TRANSIlI-
SIO~S .
Telegrafía eOIl condiICtores.·- Carac-
terísticas y propiedades. - Rendimiento.
Iransmisión en duplex y en-"dÍlJlex.-
COfld'JCciÓ'J de convoyes tk ctll'ruojes.
Disciplina de ~a marcha.-iExtremos qU(
deben tenerse en cuenta para dar una
orden de marcha, iafonnes previos y
puntos que cOCl1Jrende.
.(Reg~o tácúto de lnte~~.2.- parte, 1IItÍm. 181).)
© Ministerio de. efen a
Or~ y f-ciorsatttie"to del Idea de la capacidad del material y
Ir,.,. lIfItom6f1il en ca""Iaifo.-&tu<Jio ~ Ikl "f~~9 ~ ~~q:i~ ~ ~s máqui-
1.'1 steno de De en a
Papeleta 7.- un plan de tral1Jl)Ort~s por el Di.rector
del ~¡cio de elle nombr~.-Puntos a
t.o-ABaONAtJTICA q~ se debe ref~rir.
(N úmero 477 del r~amento de Rda-
AVIACION guardia.)
Extr~s que concr~ta la orden dada
AparwlDs de aviad6n distintos del (le. a una C<Jmisión R~guladora de carrete-
rop~. - El autogiro: Fundamcnto; raS paca entrar en fUI;ciones.
d~scripción y ~IXajas.-Posibilida&s y (Núrnero 334 de la segunda parte del
condic~ de su ~o mi'litar. . reg1a:ncnto táct:co de Ingen:eros.)
Servidumbres que limit~ el efff.pleo d~
la Aviaci6n: Técnicas. atmosféricas v
topográfias.--Coodiciones g~neraoles qúe
debe reunir un avión militar.
Telegrafía 6f>1ÍclI.--Car~cu y
propiedades. Ventajas e inconv~s.
Rendimiento; akaOO!. <Jorpni__ T
empko.-.Personal q~ sirv~ 'la~ ·esta·
Orgcilli::aci6n y funciolftJmiertú en ca"l-
.#it6
TREN AUTOMÓVIL
~:;"~~'~;!'¡_~>j.;';:_ ;0
OrganizaciólI y fUIICiolwmient. túl 'rm
autom6vil en campaña
l.o-ELEllENTOS ACERCA DEL.
SERVICIO DE TRANSIII.-
9IOJU:S
, '.
JI[atenal oerostero.-Elemnúos accc-
sorios.-Terminal del cable de ascoo-'
sión.--....Picza de enlace.--<::Or<:hete do-
ble.-:-Paztecas.-..\hngas de jalonamien-
to del cable.-Material de trGIISpll.rte dH
hidrógmo comfrrimido--eilindr~. Vál-
V'Ulas.
AERQSTACION
Carro de víve~s modelo I907.-Ca-
racterísticas y posibilitiades de empleo.
Organillaci6n y ftm<:ionamkttto del Sfr-
tlicio
Papeleta t o-
AVIACION
TREN H1POM6vIL
Co~ueci6n de convoyes de carrwaje.r.
Dificultades de la mardu.-eonducta a
seguir ~n ,las .ubidu, ba;'das, d6fila-
deras, pasos diffciles, vados y terrenos
pantanosos.
(Reglamento táctico de IntClldencia•
segunda parte, núm•. IQI al 195 y 197).
Comisiones reguladoras..-cometido.-
Clasificación de las mismas.-.Misi6n es-
pecía'¡' de las de embarq~.
(Números 4"1, 472 Y 473 del rew1a-
mento de Retaguardia). .
Conduoción· de convoyes automóviles.
Disciplina de marcha.
(Números 22'1 del tomo II del rewla-
·meRto para la instrucción de las tropas
de Intendencia).
.- .....
o-AERONAUTICA
I
nas del Parq~ de Ferrocarrikll.-RCIl-
dimiento 'de una linea de 0,60 DL con via '
sencilla y dobk.......Personal y~ M-
cesarios para su construcción.
Jeie det servicio de ferrocarriles de
via estrecha de Ejército; persoaal a sus
ófdenes.-Misión,.-or811nos de ejecu-
ción. - Personal y material· auxiliar.-
Materi:íl del servicio.
Casos de empleo de los fen-ocarriles
'de vía estrema.-Empleo en b rona de .
etapas.-Gran Unidad que orgaaiza este
servicio.
AEROSTAClON
Característkas técnkas y militOf"es de
la Aviación. - Ca'tacterísticas técnicas:
VeIoc:idIdea bcr:.owa1 y ascensional; te-
cho; capa.cidat de carga; radio de ac-
ci6n y autooomía.-Característieas mj.\j-
tares.
Papeleta 1,-
t.o-AERONAtJTlCA
AVJACION
Ferrocarriles de t"a estrecha de cam-
/1ait6
o...-ELElIIENTOS REFERENTES
AL SERVICIO DE TRAN8-
I'ORTES
FERROCARRILES
'TREN IllPOM6vIL
Carro Blesa, mOOdo IlSro'--Caracte-
rísticas yposibilidádes de empIeú.
Organillación y fUlIcí01lDmíento del
serwio.
Conducción de collvoyes de carruajes.
Disciplina de la marrna.-Akos-.-aase
de los misrnos.-Co1ocación de los ca-
rruajes......,ElIección de lugares para eje-
cuta.r1os.-Agua y piensos.
o(ReglameDto táctico de' Intendencia,
s.egunda »arte, núm. 190.)
Radiotelegrafla.-Cacac,terísticas· y pro-
piedades.--;M()CJo de efectuar la interco-
municación.-Tipo de estaciones. - Ra-
djotel1efonia.--,Aka~: factores de que
~nde. -- Ventllljas e inconvenientes.-
~.
Organi:zución del servicio telegráfko
en campaña.~es.-Grames Unidades
WJe las, organizan._ExltensiÓll de cada
red.-PersotJaa que sirve .l.a6 redes de
D. I. y de C. E.-Cornposición de las
redes de Ejército y de los ejércitos, per-
.sonaiI que las si·rve y nonnas ·para su
funcionarnieBto.
Telef~ con conduetlJres.--Garacte-
rística.s 1 ~da.des.-Ventajas e in-
conveni~ntes. - Necesidad de restringir
Las conferem:ias y de redax:tar c<JOCisa-
IIleDte 101 telefonemas. - Efectos del
bombacdeo.=-~Ieo : ~des; centra.les;
conexió. con la red tcl!egráfica.
Características de trabajo de las csta-
~OItts rt:iíokl6gr6fical. - Neccaidacl· de
1'tg.!aInAlatat' 1» potencias de emisiÓD y
de distribuir 13s longitudes de onda.-
Pllan dClt2i1lado de em&ioo de la radio en
todas las unidades de !los ejércitos-; au-
toridad 4'UC ·b redacta; extremos que
COIQPremk -Autoridades ~ fijan las
ca.racterí.ticas de trabajo de las estacio-
nes de C. E.o Cuenpo de Caballeria,
D. I. y D. C. y de las redes de vanguar-
pia.~lJtoridad que fija las caracteris·
ti<:aa de trah;¡,jo del ~rvicio radioaéreo.
Condición de buen funcionamiento d~
~ radio; sea:iones de CJeiPlotaci611 y vi·
• ila.ncia.
AEROSTACION
Ckuiftea€Íón 'del material.-Material
a-eroster•.-lE1 globo de ~rvaéión.­
Descripción g~neral1: Envuolta.-Husos
exteDSiblcs.-Es.tab~izador.-.Ralde an-
c1aj~ o de campamcnto.-Banda. de des-
garre.-Válvüa. - Miril1as.--....Apéndices.
Relinga..
:I.o-ELEMENTOS ACERCA DEL
SERVICIO DE TRANSMI-
SIONES
Cordajes del globo.-Cordaje de ascen-
si6n. - Retend6.. y slUpnui6,..":,,, Bar-
quilla.
Cordaje d, ancIGje.-Cordaj, de lIIa-
.niobra.-Cuerda de Ja válvula.--Cinta
dedesgalTe. -Cuerda. de maniobra.-
Cable detral1S()Orte.--Cable auxiJiar de
meniobra.-Juegos_ de tirantes.-Cuerdas
de franqueo de obatálcuJo•.
,¡.o-ELEMENTOS REPEUNTES
AL SERVICIO D& TRAMa- I,o-ELEMENTOS ACERCA DEL
PORTES SERVICIO DE TRANSMI-
SIONES
FERROCU"U.F..5
CofIdkúnNs de empleo militar de los
ferrocarriles
PersOlMl MI senJicio de ferrocarriles.
Personal civil; rona ~n qúe actúa.-
Organi~ióD, subordinación y r~aZ()
• de este personal.
Tropas de ferrocarriles. - Servicios
que tiene. a su ca·rgo; personal auxiJ.iar.
Otros trabajos a que pueden ser desti-
liadas las tropas de ferrocarriles.-~­
.lqJlazo de ~stas fue'rzas.
Material.
Material diSlp01libÍe; su rqJOsición o
aumeoto.
ProteccÜÍft de las vías férreas.
AlItoridad de doQIe emanan las medi-
das de prot«xión.-QrganiSJOOS que las
poneD ea ejecución; persona(: casos de
urgencia.
TRENAU'NMÓVIL
IJ
AVlAQOa
Telegrafía 'con conaudorts.-earacte-
rísticas y propiedad'.: 3. - Rendimiento.-
Transmisión en. duplex y en diplex.-
Veotajas e inconvmientes.-.Empleo; im--
portancia de la~ transmisiones telegráfi-
cas; unidades en que tienen su máxima
aplicacián.-jA,paratos que pueden .utili.
zarse en las Brigadas y Cuerpos.
OrgMizaci6n del se1't1ÍctfJ tdef6Jt.ico •
ca,"pañD.-F~,.tos.-Redes ~nera
les: extensión y personal que las sj~ 0.
estaciones y redes particulares que ~
unen a las oentrales de red genera1.--<lb-
jetos que cumplen las redes generales.-
R~es telefónicas generales que existen
:y personal que las sirve.
Redes particulares: unidades que las
o~zan; objeto;' personal que las
SIrve. .
Condiciones de economía, elasticidad
y 'seguridad de las redes telefónicas.
Responsabilidades y deberes • los jé-
fes, y oficiales de transmíli_ JIeIPeC*)
.1~ 'teJe(6rüco. ..
A~to tU los MrO".....-~
tralladoras: su número y colocación ea
los diferentes tipos de aviones....:.s.mbu:
elementos que las constituyen; dui6c:a-
dón de las mismas atcDdieado a la di-
vere*iad de objetwOll.-Lu_ .....s _
Visores. .
AEROSTACION
MaI,nol d, trafUpor". PrMtw llCO-
¡~--rrorno.-lGrupomotor-torno.-Q1a-
11. lutomóvil.-Ténder.-cami6a telefó-
nico)' oñcina de la unidad.~ el--
caloo.-Camiones para perlODl.l '1 r«:ar-
8'~. CIlmiOfles de ci'lindros y personal. Ca-
m¡ónparque. Comes ligerOl. Remolques.
1.'-EJ.JDIENTos ACERCA DEL
SERVICIO DE TRAH8IU-
SIONES
Papele&a ti.
f.--ASRONAUTICA
TREN HlPOM6vlL
Gr"/Jo o p(Jt'que Di~ Ü J.
JelldellCÍ4.-Tra.:x:ián base para organi
~I1los.-.Q¡pacidad de tralUfllOl'1e. (Ar-
tlCu10s 9S y 307 da Reglamemo. G. U.) .
Organízaci6n de C01ICIO)'t'S.---<:Acwoyes
auxiliares y ~ntua1es.-,FundalDmto de
,Su constitución y elementos .-e ¡os in-
,lc¡TaIl.-Unidades oorma1ea al IN CIOO-
y~ de una y otra ciase.
(~o táctico de IntelllleKia, 2.-
parte, núm. z~. )
(Núm. 251 dd Anexo III aJ RCllIa-
meato para la iDlllTlniÓll de .. ~ Ar-
tillería de ~.)
Potencia y elasticidad de~ de
Jos tran.t(lOl1es por vía ord:naria respec-
to a los efectuados por ferrocan'iII.-J>í-
ferenciación por esta última c:uaetem-
.tica de los organi!llDOS que haa de ocu-
¡lIlrsc de los caminos o de 106 ~tos
móvWs.-&rvicíos que coqM"aden. los
traR!lpOr1es de un Ejército.--.A1Itoridad
de que dqlemIen y misióo de la mÍ$ma.
(Núm. ~I dc!I ~Iarnento .. G. U.)
AEROSTAGION
TllEN AUTOM6VIL
FERllOCAlUULES
:Idea general de la ci~ión en vía
única m vía doble y con b1ok-system.
Faotores de que depende el rendimiulto
de una Iínea.----<Modos de aumentar el
rendimiento.
OrglJftizació,. y /-eioMlPliettlo tk¡ Ir",
aNtom¿W ". compo;ia
Capacidad de arnstre.-&faerm de
tracci6n at an-anque (en UIIao). .
a."-ELEMENTos REF~
AL . SERVICIO DE TRANS-
PORTES
lt(oIeriDI aerostero.--Jr.qu4x> de barqui-
I\a.- Barómelro-altírnetro.-Vari6metro.
.Manómetro de g4dJ0.-GuneIos.-Gonió-
metro aéT"co.-(;a,llardete......Mensajes las-
trados. .
1.--ELEllBNToS ACERCA DEL
SERVICIO DE Tl\AN81I1.
SIONES
~ializacíón <k los aerOlÚnoa con
arreglo a las necesidades militares: ca-
racterísticas lJGU1iculares de (()S diferen-
tes tipos.-Ligera reseña de 105 ínst1"U-
men.tos de equipo requeridos para la eje-
cución de las distiutas misiones de la
,Aviación e inSlatación de aquéllos en la
ba.rquilla.
Papele&a ti.
t.o-AERONAUTlCA
AVIACION
TRE.'J IIIPOM6VlL
. Carro aljibe modelo I907.-caracterís-
bcas y a~iy¡ci6n. .
Orgaisació,. y /lMCionami,,"o dd s"-
fJicio •
-raiN MlINII6vn., .
,cOftdfICció,. tk conwyu.-Estaciona-
1lUeDto: A) Acantonamiento. B) Vi-
ftQUes.-DisllOsitivos a adoptar en cada
caso y medidas consiguientes; .
{Reglamento táctioo de Intendencia. 2.·
..rte...... 300 '1 acu,)
EI~i.ficKión de trenes.
Rfcu)arel. - Extraordinarios: discrecio-
nales, apeci&les. adicíorl*les, de traba-
;OI.-lDe ~iento '1 de alcance; al-
arwIentes 7 deaceadente•.
Definici6n de estaciones.'-Clasificación
de e.ttac:~. .
PaiMI,s.-Qbjeto.
'Paioeles de jalonamiento: forma; oh-
jeto; forma de ~rt<ls; medios de
lCircumtanciu.
Paineles de identificación: objeto '1
.forma.
Pai~ de sefWes.-<ÚI:ljeto: fOl"llla;
,nddo de efectua.r ~ sefialu Em,pieo en
combinación con la raldio. ~icaciones
(lri~ipaBes en 1a Artillería, en la Iman-
iJería y en la Caballería.
Artificios tk lllus.-Ventaja. e incon~
venimtes. MotIo de atenuar eatOl 6ltimol.
Cohetes y cartuchot de MfWeI. Cócli·
8'08, Misi6n de 101 jefe. de transmi.io-
nes de Ejército y de Divi.ión rel¡leeto al
ftIl!1)Ieo de esta. seflaIes.~leo.
Bengalu.-.su aplicaci60.
ProCldim~n.tos aetístteH.-6u eftlIlIeo.
OrglJlÚsacwJ6 dtl- stroiciD ',¡,f6ftico m
Org~ , ftlttCio~'o d,¡ trm. camPIJiJa.-RtdlS g,","oIts.-4!adore. de
_'orMtrU m c'"lda . .que depende 1a importancia y la meo-
"i6n de la red ~nera4 de una G. U.-
Comi.ioDel replador...-Personal que ,situación de1aa centra1es telefónicas.-
lu integra.-d>iví.i6n de la zona en que Especiailización de Unta.: finalidaid; au·
actÍlan. - Puesto Central y c.antones.- toridad que Oa orde1la.-lSubredet de Man.
.'Elementos de que d~. . do, de tiro, de la Aeronáutica, de la
(Números 475 '1 476 del Reglamento D. C. A., meteorológica, de circulaci6n.
dé. Reta.guardia y 3~ Y 333 de la 2.- de iqfonnación, &:.; finalidad y exten·
parte del Reglamento táctico de Iclge- si6n de cada una.-Condiciones necesa-
nieros.) rias para 1a especialización; inconvenien.
CondlJCción de convoyes autom6viles. .tes que preseota.
Disciplina de marcba.~mpleo de trac-
tores.
{Número nI del romo Ir del RegJa-
cnento de las tropas de Intendencia.)
3."-EI·I!IIENTOS REPERBNTB8
AL SERVICIO DE TRAK8-
PORTES
-<:ioDes .icas.--<Escalones en ql,le e"á
indicado 10 trnpIeo.-.Rledes 6IJtícas; n-
taeÍOllel • káMito.
Sritllu .pticas.-.Aparatos con que se
dcetúaL - Ventajas e inconvet)ientes;
readimiarto: circunstancias q.ve influ-
yen en él.-oProyectores; su difermcia
coa los aparatos de te\egrÚía óptica.
Cooditi.-es en que t'Itá indicado su an-
p1eo.-lI.1I(ares adecuados para i.nstalar
las estaciones; estaciones de tránsito.
BancIe..... - Rendimiento. - SeñDles o
brtUD "
O,.~('Í6,. MI s,rvkio telefámco
.e,. c~.-Ftmdo".,n.tos.~des ge-
nerales: ext~ión y oper~l CJ.lk: las
sirve; .acíones y reder. pa,rllClJ1a1"es
que se 1IDeII a las centrales ck. r~ ge-
·neral.--<Jtt.je'los que cumplen ·las r~es
generales.~s telefónicas generales
que exiften y personal que las ~irve.
Redes ,.rticulares: unidades que las.
organi•• : <b;eto ; personal que las
~~. .
Condiciooes de economía, eta~ticidad
y segurilbd de las redes telefónicas.
. Repouabilidades Y ~res de \05 je-
fes y ofieiales de ttilllsmisiones respecto
al servic:. telefónico.
© Ministerio de Defensa
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AEROSTACION
o-ELEMENTOS ACERCA DIL
SERVICIO DE TRANSJU-
SIONES
mento de la locomoción aérea de un'
cuerpo más pesado que el aire.-.super-
licíes sustentadora'S: Condiciones gene-
rales que han de reunir 00 cuanto a su
forma y dímensiones.-Acción del aire
sobre una superficie sustentadora en mo-
vimiento. horizontal; diferencia de pre-
siones que origina.
La observación desde el globo ca'"o'<1.
Condiciones generales del empleo de los
globos.---.Altura de a9OCll,5Íón.-DiStan-
cia de la dbservación.-(:ondictones at-
mosféricas. Seguridad del globo.-posi-
büidad de la maniobra......;lnfiuencia de las.
condici()(les atmosférica:s sobre la ma-
niobra del globo.-.lnfi\!encia de las con-
diciones g«1erales del terreno sobre la
maniobra del gl~.-Altura y zonas de
buena visítli-lidad.-illistancia del punto
de ascensión a las lineas.
Telegrafía ~tic(J. -Características y
propiedades.-Nentaijaos e inconvenientes.
.Rendimiento; akance.....()rganizaci6n y
empIeo.-Personal que sirve las estacio-
nes Ólpticas.....;Escalones CI1 que está ÍCl-
dicado su empl~.-Redes ópticas; esta-
ciones de tránsito.
Señales ópticas.-.Aparatos con que se
efectúan. -- Ventajea e ÍDOODVenientes •
rendimiento: circunstancias q. itlfluyen
-en él.--Proyectores: su diferencia con b
aparatos de telegrafia óptica.-Condieio-'
nes en que está indicado IU empleo.-r.u-,
gares adecuadOs pira inttalar las esta-
ciones; esta<:Íonel de tránsito.-IBaaderas.
Rt'ndimiento.-.selia!les a brazo.
Trabajos de las estatiOM, radiotele-
gráficas.-Causas que oblí&:an a regla:
mentarlo.-Trabajo con estación direc-
tora; funcionamiento libre. - Iaconve-
t1ientes de la estación directora; casOI ~
que habrá que recurrir a este siltema.
Modo de ponerse en relaci6n dos esta-
ciones de distintas reOes..-(;ontrase!ias;
cadios de contra'Scl\as; contrasel\a per-
manente.-Necesidad del cifrado; perso-
na.l que lo verifi~; lenguarje condensado.
"-ELEMENTOS RBFERENTES.
AL SERVICIO DE TRAN8-
PORTES
TREN AUTOMÓVIL
Esfuerzo de tracción enr~ asceo":
dentes y descenoontes.--Esfuerzo de trac-
tión corriente.
(NllÍmero 251 del Anexo III al Regla-
mento táctico para la instrucxiÓll de tiro
de Artillería de campafia.)
Fundamento de los diversos procedi-
mientos empleados para reglamentar la
circul:wión en las zonas de acción de
Ejército.---<Factores previos a toda clasi-
ficación de caminos.
(Número~ del Rq-lamento de Gran-
des Unidades, a partir del :Joo pári:aio.)
Masa de cari-u;l.)es aut0m6vi1e'S para
grandes tranS>pOrtes de tropas o material.
Autoridad. que ordena su constitución y
la .encalrgakla de'organizar el movimiento.
(Número 479 delR~lámento de Re-·
taguardia y .]21 de la 2.· parte del tic-
tito de I~ieros.)
2.0 Servicio radio-~rrotre.--{)rpni­
~ión.-Rcdes radiotelegráficas que se
es~en en caaqlQña. Red de los Ejér-
citos. Redes de Ejército: estaciones que
~nde; sm-redes que organiza. Re-
,des de C. E., de D. 1. y de D. c.-Po-
trocia de las estaciones......,Rul radiotde-
grá.fica de la zona del Ínterior.-Redes
radiotel1eg.ráficas de vanguardia; gran
unidad en que se organizan.-Misión y
denominación de 4as redes de vanguar-
,dia ; persona.! que 10s sirve; potencia y
tipo de sus estaciones.
a."-ELEMENTOS REFERENTES
AL SERVICIO DE TRANS-
PORTES
t1l.EN AUTOMÓVIL
Organizaci6n y funcÚJtUJmiento del tren
autom6vil en campaña
PriDcí¡)ios de una buena utilización de
los transportes asignados ai Ejército.....,..
,Clasificación de los transportes que eje-
~utan las unidades aatomóviAes.
(Números 32'5 y Jia:.l del Reslamento
de G. D.)
Conducción de autom6vii1es.-RtcIas
~nera'1es.-caminos guardados y. vigila-
dos.
«Núm. 2116 y 317 del tomo I.I del Re-
gfameoto tálctico para ~a instrulXión ~e
las tropas de Intendencia.)
T~N BIPOMÓVIL
Material requisable._Posibiilidades de
~ de los orgaDÍ~s con 101 de la
~tegoría IZ.· (carretas).-El\lementos COn
~os que se org.anizan.-Tnml(JOrtea a que
deben aplicarse.-Jornada diaria.-Velo-
c:dad máxima.-lA1tos.
(Restamento táctico de Intendencia, 2.·
pa-rte ~. 230.)
,Orgmti6ati6,. y funcionamiento del Itm-
cio
Movimiento de convoyes.-Planes de
~ovimiento.-euadros de movimiento y
gráfilcos de movimiento de coovoyes.-
,Estructura de UDOS y otrO'.
~ReWJamento táctico de Intendencia, 2.·
parte núm. ~ págs. 61 y 62.)
TRANSPORTES TELEFÉJl.ICOS
Ventajas.-Incon.venialtes.- Parte de
«a ma de 10s Ejércitos en que tendrá
aPlicación más corriente.--<:ondiciones
~e ~eo.....¡Pet"!OIl3i que ejecuta el ser'-
.vicio; material que emplea. (R. S. R.,
489·)
Per.s00a3 y material necesarios para la
~onstrocción de un teléfero......,Reooimien-
to de- d05 tipos gra&1de, medío y pequeño.
. {R. T. Ingen.ieros 2.· parte, Pág. llg.)
Papeleta t3.
f.o-AERONAUTICA
AVIACION
TItEN AUTOlfÓVIL
Orgamzo.ci6,. y funcionamiento del tren
autorn6vi1 de campaña
Capacidad de arrastre.--1Esfuerzo de
tracción corriente (en l1ano).-Resisten-
cias que se han de vencer.
¡(Número 251 del anexo III al regla-
mento para la instrucción de tiro de Ar-
tilleria de campaña.)
Principios de uda buena utilimción de
:05 t1"GlllJlll101'IteS a9ignados ad Ejército.-
Ventajas e inconvenientes del servicio
del Tren A'I1tOln6ñl.--lPrineipios que
deben presidir la organización del Tren
Automóvil.
(Números 331 y 334 del Reglamento
de G. D.)
TREN HlPOMÓVIL
Carruajes militares con loa que se or-
ganizan los Trenes de Cuerpo de los Re-
gim~tos de Infantería.-SeccioDe'S que
se organiWl y cuantía de la carga que
transportan,
¡(Articlio yY¡ de'l RegllameDto de Gr.n-
"¡es Unidadca.)
BANSPOJl.TS8 POli. VíA AiREA
Sus distintas clases. - Especialización
de los aparatos; sus ca'racterísticas esen-
ciales.-Ret1dimiento de las distintas cla-
&eS de medios de transporte aéreos.-
Sus condiciones y posibili<1a.des de em-
pleo.
3."-ELEllENTOS REFERENTES
AL SERVICIO DE TRANS-
PORTES
AEROSTACION
Material de tran,nnirionts.--A{Ja.ratos
~lefónicos.-SstaK:ión terrestre.-TelHo-
no de' ~~.-Estacr6n ICmtral.-Induc-
tófooo.-Equtpo de tendido.
Papel_ ti.
t.-AERONAUTICA
AVIACION
Mi.riOMI gtMraJ~1 ti'" puedt de""'-
ItRar la AviGei6,. militar.-División de
11. fuerzas ~u.-rAJriacilm ~ ClOOI)e-
ración.---.A'VÍaicion de la defenia aéru.-
Avilll::ión indC:pendiente.~idos asig-
nados a cada una de e!ltas fraccionel.
OrgGlli:;ación del servicioradiotelegrófi-
co ,n campaiia
I."-EI·EVENTOS ACERCA DEL
, . SERVICIO DE TRANSIII-
SIONES
Telefonía con condtU:tores.-Caracte-
ristkas y propiedades.-Veuta.jas e in-
conveníeñtes.-:-Necesidaki de restringir
¡as cOIlfereociás y de redactar com:isa-
mente 105 1defonemas.--1Ef«tos ddbom-
bardeo.~l~: n*1es; centraJes; con-
nexión con la r~ telegráfica.
T eoria elemental de la Aviad6n.~e­
6istencia del aire al movimienta de un1.° Servicio radioaéreo.-.-Estaciopes plano oiiicuo.-Angulo de ataqlle.-Bor-
que ~-DtJidildesqde .. sir- _ de ataque y de salida.-<Desoomposi-
:ven.-TÍ&r.\!!,c-··¡ dr:~·de a~ fe -' de. resistcocia del at.·re.:....Fuada-
\:::1 S e I e ~1 .. ' -- .
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, . 1."-EleEMENTOS ACERCA DEL
o-ELEllENTOS REFBRENTES SERVICIO DE TRANSIII-
AL SERVICIO DE TRANS- SIONE8
PORTES
AEROSTACION
Organi6aci6n y funcwnamienlo dll 're-
automóvil In ctlHltaña
TREN AUTOM6vIL
TRENJJIPOM6vIL
•Materiao1e. autom6vrles etpeCialel. -
IndicalCi6n de algunos utlliaklos por 1.
diferentes Armas y Servicios.
lR\eddimiento de una (arRtera con trá-
fico autA:móvil.
>(NÚlDero ~3 de la 2.· ,pa.rte del Re-
gílamento t6lotico para la Artillería lige-
ra y 'a caballo.)
Trenes auromóvi4es. -Conducción de
los trenes automóvi~es.t.... Marchas en
C()QVOy.
(Número 253 basta enganches, nú-
me.ro :lS3, COIJducción de los trenes, pri-
mer párrafo; núm. 2~ hasta el pácraío
de la página. 123, que empieza.: Para su-
bir: las cuestu...)
, Comisión re&UI'adora de carreterás.--
Misión.-Seña1es e instruxiones COIM:-
nient~s a 'la carretera guardada.
(Números 33-5 y.338 de la 2.- parte
del Reglamento táctico de Ingenieros.)
'.O-ELEJlENTOS RBPIJRENT.,
AL SERVICIO DE TRANS-
PORTES
~os transitorios o C<lq)1emen-
tarios.-N~e de las formaciones que
.c;on ellos se orpotzan......oirisión.
I(Artic. 4t9s del Regdamento de Re-
taguardia.)
Agentes de tran.rmisión.-Definición.
Casos en que se ~ean.-Pa1<Jmas
mensajeras.-Veotajas e ÍncOlwenientes.
Causas que limitan su ,rendim~nto.­
Velocidad media de la paroma; distan-
cias que puflde recorer.-<::ircunstancias
en que está indicado 50U ~leo.--or­
ganizadÓll de! servido colombófilo en
c~a: órganos de dirección; unida-
.des cdIooi>ó6'1as de las diversas Gran-
des UnMades; traDllmÍsión de despa-
chos desde los pIa;11lmllres móvi1es; fun-
cionamiento de4 serviCio en las peque-
lías unidades.
Organi8oción del servicio telefónico
m campaña.-Red,s genera/es.-Facto-
res, de que dependen la importancia y la
extensión de i1a red general de una·
G.U.-tSituaciOO de las centrales te1e-
fónicas .......Es¡peciaAi:w::ión de 1í~as: fi-
nalidad; autoridad que la ordena.-Sub-
redes de Mando, de tiro, de aa Aeronáu-
tica, de 1411 D. C. A.,tnelrereol6gica, de
circulación, de in,fonnación, eilc.; finadj-
dad y extensión de cada una.--condi-
ciones necesarias para 1a especiéllliza"
ción: ioconveniemes que prelenta.
La obl,rvadón dude ,1 globo cllllli·
vo.-Prot«ci6n y defensa del globo
c0ntra los aerOlllanos por la Artillería
antiaerOlláutica y por los medios pro-
pios de la unidad.-G:>nsigna en caso de
ataque de aviones........Protecdón del glo-
bo contra 1a Artillería enemiga.
Papel~ta {5.
'I'IlANSPOJlTE5 SANITA&lOS
TREN HIPOM6vIL
OJlG4NIZACIÓN DE CONVOYU
:Relevos aMernatÍ'Vol."";SUI ventaju e
iftC()nveoierrtes.~ que pueden re-
,correr~.-(Artáeulo _ b. y C., déi lU-
grainen.to de Retaguardia y párrafos ...0
y 50· die 4a página 6J det Reaiamento
t6ctico de InteooedCÍ'a, 2.· pane.)
P,rmei()alles modaJ1dadeS de transporte
utili.zadas.-Caracteristicas esenciales de
.ras mismas.-Elementos de que se dios-
(IJ01Je para el transporte saniUrio.-.Des-
p-i¡pción somera de la camilla de cam-
palía.-1Descripción somera de la artob.
.se~jlla.......DescripcÍÓD somera de la arto-
la Ili!tera.---;])esI;:ripción ~ coche Lob-
ner.
¡Su consltitutión (Articulo 483 de4 Re-
¡gtamento de Retaa'lWdi:l.}-Comisiones
retrWaidoras de carnteru. (Artículo 470
del Reailamemo de~1a.)-Su­
óordil1lción de las fonna<:iones de trana-
Porte a las mÍJmas.{Artic:W> .ttI), e iD-
dicacionea que deben R1Cibir de lu de
embarque para ejecutar un servicio (Ar-
,deulo <t73 del R.ei'1amento de Retacua.r-
dia.) .
TREN AUTOMÓVIL
Organización y funcionamiento del tren
automÓtJÍI en campaña
Comisiones regulaidoras de desembar-
,:¡ue.-;Misión espec:Í3i de las mismas.-
,Puntos cona-dos de las órdenes, para e4
traNll<>rte, a las unidades automóviles.
¡(N~. 474 de' R.eglamettto de Reta-
guardia y 350 de la 2.· parte del1 Regla-
mento táctico de Ingenieros.)
Conducción de convoyes automóviles.-
Dificultades de man:ha.-Subidas.-Baja-
11'as.~s.fiia.derOl.-tPasoadifíciles.
(iNúms. n.$ al 228 del Tomo 11 del
,Reglamento para q iDltrucciÓD táctica
iIe las tropas de Int~encia.)
,se. Autoridades que fijan las cuadJerí...
.ticas de trabajo de las estaciones de
C. E., Cuet1PO de Caballería, D. l. 7
,o. C. y,de las redes de vanguardia. Au-
,toridad que fija las características de
trabajos del servicio radi«léreo.
Cooooición de hum funcionamiento de
1'1 radio; secciones de vq>lotación y vi-
gilaocia.
AEROSTACION
La oblm1lJCi61t d,lfl, " globo ctJtlli-
!lO. R'cOltOCimit,.tOl.- Reconocimiento
previo pa.!'& panero un "abo en aacenal6n.
Pie de a~ón.-Campemento.-Punto
de inflac:i6n.-Iti.nerarlo de l1IPl'oxlmlcl6n.
Transporte del ~<lbo deltle el campa-
memo ha.a et pi~ de MCleI»ÍÓll ~ cU.po-
,sidones para 'Ia mard1a......Pue1to de Man
do de la unidad aerost~---c.enwa4 te-
lefónic:a.-<>rden de uqren:ia de los tra-
bajos.-Orgal1iz.ac:i6n del pié de aseen-
,sión.
Papeleta U.
t.o-AERONAUTICA
AVIACION
El aeroplano.-Deñn.ición y partes en
Que se divide: Célula IUStmúld01"a: <lb-
jeto y coodiciOlle5 que ha de .reunir.......D~­
visión de los aeroPlanos según ~ n6mero
.de s~nficiles sustentadoras; colocación
.rela~iva de las alas; rendimiento, venta-
jas e inconwnientee de cada uno de kla
tipot resuka.ntes.-A_: Foana, utruc-
.tU'l'a y materiale. que le util1izan para
construirlas; l&qruerol; cOI'tillu; mon-
bota.
Agentes d~ tronsmisió".---Definición.-
Casos en Q'Ue se em(lfean.
Estafetas.-Ventaias e inéonvenientes.
.Ca.50s en que está ,indicado su atI(lIeo.-
Vekridad.-Re1evos.-Coudíciones íisi-
-=as y morales que deben reun,k las es-
zafetas.-Caso de noticias de exce¡pcio-
aaI1 interés..
Ciclistas.--oCondiciOlles de empIeo.-Ve o-AERONAUTICA
.lócidad.
CQract,risticas de trabajo de las es- AVIACION
I8Ct
de
'ones radiotel,gráficas:~Necesidades • 45. -."",.- -.... i
regl\amentar las poteocías <k emhiión y Partes dtl aeroplano.-Siftlma nta-
de d14trJ>uic tu longitudes de Oftlfa; P1Bn bili.sooor.-0bjeto y' divisi6n.~Estabili­
detal~ de empleo de la radio en todas' -dad 1ongi!tudina4, 'de ruta y trans-vúsai.
las unidades de los Ejércitos; autoriclád' Elementos del avión destlinadOll a ~sta­
.que la redacta; extremos qIIe 0ClmpI'eD:- b1eoerlas.
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OrganiziKión de convoyes
iÓ>nvoyes di.rectos.--Elernentos que uti-
lizan.-Ventajas e inconvenientes.
(Artículo 486 a) del Reglamento de
Retaguardia y párrafos 3.0 y 4-0 de la
página 93 del Reglamento táctico de In-
tendencia. '2.- parte.)
TRANSPOItTES TE1.El'ÉJlICOS
Elementos de una iIlstalad6n teleféri-
ca.....ffistaéiones motora y de término,
cables tractor y carril, soportes interme-
dios vehículos.-'Cargas aisladas, longi-
t~s totales y pendientes de cada tipo.
(¡Memorial de Ingenier06, Ig2Ó.)
1."-ELEllENTOS ACERCA DEL
SERVICIO DE TRANSJlI-
SIONES '
TAf-N HIPOM6vIL
,Ekmentos de que dispone.-Caracter
de los mismos.--Indicación de ~s. per-
manentes.-Amplitud de este servIcIo de
transportes.(Artículos 480 y 482 del R~amento
de Retaguardía y 355 del de G. U.)
16, _
Tema n6m. 9
POI"te gmeral.-Rusia y Ucrania. b-
tudÍ<l físico, h1XIla'llO, económico y lJt(lo1í-
tico. .
EslfIIlio particfiJor de Españo.-Los
teatros periféricos de la Península; Le-
va.nte. El país, su ~ión y !I1S ~ur­
sos. Las comunicaciones. u.ehW01ICS.
'1'_ 116m. J •
POI"te gmeraJ.-m Inwerio colOllÍ14
u1-tramarino francél. Caraeterbtica. y
va10r del miJmo. Impor:tanc:ia.princípal
de !al poIUionea Nortea.fricanu. Ya-
rruecos' en ~ral; Estudio físico. hu-
mano y ec0ll6mico. El pala en IU rela·
ciones con EspaJia.; 1& iamigrlU:i6n y el
comereio. El probkma de TÚ1ger y la
tuis espaftola. .
Estudio pu.rliculOl" de Espa;itJ.......Ma-
mJeCOS espaliol. De!icripcioo~ de
la. rooa N. de D\JC'S.tro Prot«torado. Po-
b1ación; ~ieft, hidrografía, costas; cli-
ma. y vegetación. La eues4ión de loe If-
.n¡ite&. Conclusiones.
TemaDdm. 13
Parte general.-Polonia, FiUodia y
los Estados báJ<tioos. Estudio fis.ico, hu-
mano y político de estos paíeea.
Estudio ;artü:túar de Es;IIñiJ.-La re-
¡f.ón caialana; el Pirineo catalán, la
Cordillera lítora.1 y la terraza ú Léri-
da. La oosta. El factor humano y eco-
nómico. Las comunicaciones. Cooctusio-
heS generales.
Tema n6m. 10
POI"te general.--ota:~, B.n-
goda y Austria. Estuklio físico Y humaoo
de estos ¡países. La Iíneade1 Daati>io.
Eltudio parlicfÚOI" (ú EI~La re-
gi6n araconeaa. ReHeove e hidr..rrafla.
B1 f~. humano y el .ecoo6mico. Lu
«.mUDIlClIaCIIW. C'.o.Idut1<Jnel paera)ea.
'1'... ntIm. II
PtWle gnsertJl.-íPranr:ia.. &t1tdioff-
sico, 1}1aIIAno, ecoo6mico y ,o1ítico de
esta nación.
&hidlo~ de Es~-;E1par:.~. El Pirineo or:cideft-
tal, la cuenca de PM$1ooa y 11. ribera
del Ebro. La depreli6ct .,... Ettudio
ffldco, humano y económico. !Aa comu-
nÍICaICiOllel. Coaclusiooes paeralel., .
Parte ge/feral.-Alemania: E1 pals,
SU 9Qlinca y su potu)ciatidad militar:
Estudio porticlllor de Espa;úJ.-FJ r
rineo; descripción, relieve, hMlrogr
y vegetación. Conclusi<>lleS geMr*e$.
Est1#tlW ptJrliculor ck Eqek-E.l~
mercio y el tráfico. Lu ~c:,'lDe¡
terrestres, aéreu y madtimH. CGOtJa. Ji
siones que sugiere su estudio. r:
Temanál:.'
Tema D6m."
Teman6m.15
1·:~. ;",."'.-v-~,w.;l!'·
Parte .general.-tEuropa Nordocciden-
tal; Suecia y Noruega. Las Islas Britá-
nicas. y el Imperio coikJnial inglés. La
poiIítka británica en relación «JO el mar;
las COIDW1ÍQ1ciones maritimas y su segu-
ridad.
Estudio fJarlicular de Espa;ítl.-Las
posesiones del Africa atlántica; Ifni,
Río de Oro, las Islas del Golfo de Gui-
nea yla Guinea Continental. Descrip-
ción e importancia que en el orden éCo-
n6mico y de :las comunicaciones tienen
estos ~.
Part, ge,.."..J.-.Europ;l.; &u situación,
limites '1 rallgOll ca.raderfstícos princi-
paJes. Relieve, hídrogra¡{íra, clima, ~e­
tación y reg>ÍOnes natur.. que la. in-
~rao.
I..a polllación y ta pnomía. eurcpeu.
Comun~iones terrelttelS y aéreas mil
il\lPO'f1tanta. Lo. graodes pn¡bl«naa po-
lítico-geográfilc'Ol de Europa.
Estudio ;arliculor ck Blpalkl.-La
econamla tII,PIlio1a.; la IFicultun y la
ganaderfa. CJnctusiones eener" que
lugiere este ettudio.
Temadm.!
POI"te general.-&tudio flaico de 101
mareseuropeoa, si11«Ulannente del At.
lántico y del M«literráoeo. lAa comuni-
c:a.ciones mari'timas; los haca de nave-
gación. Loa prd)1emq pcGiticcHDilltarea
de estoI. mares. .
.EsIudio /JOrl'icular de ElPaIf<J.-Laa
Canarias; estudio geográfico de esta. ís-
1as e jmporta~ia de su situaciÓtl.
Teman6m. 3
p(J#'te general.'--iEI factor humano en
la geogtra¡fía. 1..t¿ ¡potl1ak:i60 y las leyes
de su distribución. Los W::tores econ6-
micos. Importancia militar del factor
htJma410 y <Id ecoo6mico.
Estudio /NWUcular de EsPaiía.-:La po-
blacíón española, su distribución y cal'lllC-
terístíc.as. La fonnacióu ter·ritorjat. La
di~sión política y la. admioistratift.
Tema n6m.:I
Porte ge/feral.--JAs rocas y loa )'ICi-
mient06 minerales. El clima; temperatu-
ra, presiones, vientos y lluvias. El ele-
mento líquido; las aguas marinas y lal!
continentales. La ~i60. Influencia
dcl mar al la guern.
Estudio ;orliclllar de EsPIJiia.-Estu-
dio geográfico de las costas eepafiolas.
Conclusiones.
&IwlW #Qrlicw1or (Ú .EsJltaii4.-La
Peninsula Ibéríca; su situación, su .uc-
lo y IU relieft. Hidrccrafía, clima, flo-
ra. y fauna. Las regioneJ DIltun.les. Con-
sideraciones que sugiere el estudio de
esta pa~.
SEGUNDO EJERCICIO
ESCRITO
GEOGRAFIA GENERAL
Tema nwD. l·
:" .".~.
Parte gnset'IJl.-El rel~ geográfico;
su aspecto, origen geológico y modifica-
ciones. La estratificación, las dislocacio-
nes y la erosión. La mOri01ogia· del re- T 6m.
I¡·eve·. Not;";~ morf"'~-~ del .....J..... ~e- '-.-'''''''''''"''''.. ema n 7.... _.. _ .•'5~; ""--n--14
-..- UlI...... 5.1VUUf '. 1:·.~~· I - - : ; , 1 1;'i3 '! ~ .~ •. ....... ,IIIU-
señando singuiarmeute la de Eurq¡a. Parte gmeraJ.-,.¡EstudíQ ~r~ de f
Distribución de tos maces y .. tierna. Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Dina- P'"g~de! ..-:i%o al-
El fattOl' fisicO en la perra; el ... marca. Impo«taDcia potltiC!CHJ1l1itar de pido. Saa; el pús, MI ....... '7 ID
Y I~ • lb .. 101~ &ditic:a.
BIBLIOO'RiAFIA
1.° ~cmG~a.
~to técnico para el oDcíal de
Aerostacift. '1Ulg~to del Servicio.de Aeroaáu-
tia en eunpalia (Aerost8CÍÓD).
Anexe al R~1amento para. la instruc-
ción técnica de !al tropu de Aeroata-
dÓtl. ,,_. 'ó""'~' teórica. de .nJY11IC1 n ,
editadas Jer Aviación Militar.
2'!J Tf'~I.
Rec1ameDto ~a el enlace y el servi-
ciQ de tl'llllllliaioaa. ;
R.fclamento para la iDttrucción. t6c.
nía deI,erlODlol de telearaiía óptica,'
. 3.° T"Mlporltl.
AdesM. de la bibliografía detallada en
cada papeleta:
Reglamento para la inltrucci6n tk-
nica del pertonal de tracción a vapor.
Reglamento de seftales y circulaci6ct.
Reglamento de los servicios de mI.·
guardia. . ..
.. Manual de campafta y manIobras ,
de Mufiiz y Medina.
., El Mando y el Servido ~ Estado
Ma,yor ", de Moreno Calderón. I
" Material Sanitario", de Potous,
"'Servicio y táctica de Sanidad en
campafia", de Ramos de Molíns,
TRANSNJl1Y.S 5ANlTAJUOS
Desorjplción somera ~el aut<;*Dóri
santtario (auto...mula.ncJa). - Diversas
.clases lile trenes sanitarios.-A1l'lratos
. ~Ie~ para su ~~isación.-ea­
ractertstic.as y composlClon de un tren
~anrtari. improvisad.o.--<CaIPaci~ad y
renc1imieJ&o de los dwersos medios de
transrporte.-PosibUildades de empleo de
lOs me<díos de t1"llnSlPOrte orgánicos y
de otros ~enta.imel\;t4f afectados a.l
Servi.cie.
¡ •
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Teman6m.1
Cara~ "oUticat y m:i.Iítara
de la Revolución Francesa. y tu evo-
luci6n durante al. CooaoIado y el Im-
perio.
Régimen interior de Francía y su
'J)01kíca exterior durante la Rutaura~
ción.
Tema n6m. 4
,ElvOl1ución iPolítica. militar y naval
de Inglatura dutaIllté b I.OS XIX
y XX.
Forma el' que el ImIPerio coloniai
inglés ad.'UÓ en la Gran Guerra y ..
problft1188 de 1I)OIIt-«Uerra.
BIBLlOGRAFIA
TERCER E.JERClCIO
ESClUTO
Tema D6m. _
CarllCterl~ 'Politicu Y milit&tU
del Segun40 ImlPerío: y actuación ex-
terior de ~.te. La nena de 1870-11
y la tercera RaP6bIica. Aduación ex-
terior de 6Ma. ,PTioci>a1mente en el
gpeoto c:olonid.
Tema D6m. a
PruaÍ& bajo e1 «ooierno de Guiller-
mo 1. Actuaci'6n. 1)o1ftica de BismaR:k
y militar de MOl1tke.
Guerru de 1864. 1866 Y 1870, Y IUS
cOMeIOUencia, en· la c:oheli6D de1 0Q0e-
blo III1emán.
,E¡ ZoUverem y la ,Comeclerac:ioo
f(ermánica.
.El1 Imperio .Ielmlán y su evolución
huta 191-4
HISTORIA UNIVBR8AiL
H. del Villar. -Geogra.iía general.
(llaauales GalladL) Edición 1928·
Vi1lanueva. y López-Moreno, teniente
coronel de Estado M.a,yor.-1Bases para
el estudio de la Geografía Militar.
Dantin Cereceda.--<ieogr3ofia Moderna,
tomo U .. Eurasia" y tomo 111 "Ami-
rica. y Antártica:". Ediciones 1933 y 1937.
respectivamente.
Comisión Histórica de las Cam1Jc¡ñu
de Marruecos. Estado :Mayor Central.-
Geografía de Mart'UeC()IJ.-Tomo I. Edi-
tada. por la Imprenta. 'T Talkru del
Ministerío de la. Guerra.
Martín Ed1evarría. - Geogralfía de
Eapafia. (Colección Labor.)
.Tema 'n6m. 5
El Imperio austriaco desde 181S
a. 1918.
tCaraderflllticas ¡polftilc:as y militares
a partir del Congreso de Vie. y
actuación en el exterior basta 1914-
Acción de eMe ~rio durante la
Gran Guerra d~ 1914"1918. Su diso-
lución.
Estad08 QIlIe se coostituYeroo· sobre
sus nrinas y ¡pral>Jemu de Mi deseo-
voirimieDto.
\
T... D6m.-.
Pcwt, gme,./JI.-Lu~ andiau.
V~DJeIa, Co1ont>ia. Ecuador, Perú,
BolilVia y Otile. Estudio filico. humano
y poUtico de esto. (laf.-.
EsludiD particlÚar' tk B,paKiJ.-La
economía espafioIa; IndUltria y mÍ'Der\a.
ConclusÍODel.
Teman6m. ••
Porte gmerol.-.Méjico y tu !«pí-
blicu fltma. de la América oentraJ Y
1M AntiJl3l. E8tu,dio fático, humaao, eco-
nómico y p01ítico de elto& paites. El
canaA del Poaouni.
Estudio parlieu1ar de B,paIiQ.-VlJor
económico y militar del Marruecoa Ea·
paftol. Import:¡ncia del litoral nortefto
del M<JgM> en relación con las comupi-
clCiones intercontinentalel. oCoocluaiooel.
Tema 116m. :al
Port, general.-Aíric:a. Estudio sinté-
tico del oootiDeutIe. La políttica de ex-
pami60 earopea. Lot &'I'llDda proyee-
toe de oocnmticaci6o ferroviaria SIU'a
«'1acionaria con E1JI'<lIl'l. PI'Obkmaa poU-
~ ea rebci60 CIOD eñe
CIlIOtiaeDte.
EShIdio~ • ~-El
Estr«bo de Gibra1t11'. del
tráfico'l/or aCle 8CICeIO. Lae «"MMn-
CÍODeI lI!l tnrrie del~.
T_D6la..
Parte gntIJ'at.-1A.mtéra. GeoeraIlida.
des sobre el ContineoU. Am&ica ~
Norte. Sus pri~ ~ 1'fOI'ri.6-
COI. Los ütadoa UOIÍIlb de .Am&ica:
ertudiO fÍ8ico. humano. ecoo6mico y po-
lítEo de este país.
EsItIdio particNl. de EsJ1t;JiilJ.-Etita~
dio ~á&:o del FAtftCbo de Gibral-
tar y del ID&«' de Adbor.. Las corrien-
tJes. La halda de ~i1"U Y la Plaza
de Gibraltar. FA problema miUtar del Ea-
trecho.
TIID&n6m._,
PilIrle gmn-lIl.-iL.a.s regiooes amazó.
rucas: Guayanas y Bra.sil. Las regiones
del Plata: Parap3oy.~ y Ar-
gentina. Estudio filico. lrtmíaoo. eoooó-
mico y ¡político de estos palees;
La ooatriblEión es(IQfiola a. tos descu-'
oo:mieotos geográficos. La obra de Es·
pafia en América. La inmigraci60 espa-
ñola. Relaciones cultura:b y (XlIDeJ'CÍa-
!.es con la Madre. Patria. El hiIpano-
.~.
blaci6a y le» recatIOa. lA~ cid
Eatado. Laa OllIDUbic-=áDoeI Ccloc1uIio-
...
Tema n6m. llIO
Teman6m. 17
Ptwt, gnlfflÚ.-A'bI:úa.. Grecia y Tur-
quia. Eltudio flaico, humaDo. eoaaómiclo
y polftico de estos JlQftes.
BmuJio ,.ticwar diB$~ ....
eeta: 1111 cua.e:terlsticu genera4es. Lot
rist«nu Ibérico y Central. Hídrqrrafia.
Pd>1aci6n y M:UrtOI. E4 ¡pepe! polltico-
lfeo«ri6co eJe 1& meaetL
T_n6m.11 ,
Part, glflMJl.....Jtalla. Eatudlo fbicoí
humano, econ6mkIO y oolltico de me
,.f..
Bm.diD~,. dI B,~....:Lame-
teta le'Ptentrionat. Relieve e hidl'C8'l'&fia.
AcceIOl prmc~. 'La pob1ecl6n y 101
~W'IOS. Laa comunicaciones. ConclueÍG-
nes.
Teman6m..IO
Part, gnamsl......PartupIl. Dacripca.
p:neral del pafs• .sus~ natur'8!es.
llJ 1dJlaci6n y su eoonomfa. El Imperio
Colonial luso. Pot[ú:a exterior pOrtlI-
~.
Estudio particular de Bspaíta. -<!Los
oonfines CQll Portugal. Característicu ge-
nera1es de la zona fronteriza. P<lblacillo
y recursO' de 130 misma. Lae~
c:jgnes. Couclu.siones.
&twliD /JtIrlÍ&fIlIIrM &po/IlJ~ ..
tnl6 periféricc»: frente meridioaaL Lot
r'U805 ceoera1et del relieve auda111Z: S.
mt Morena, la depresi6D del.Guad:Uqai-
vir y el macizo Bético. Estadio humaDo
y CCIOO6mic:o de la regi6a. Lu CO""IDÍClI-
cioDes. Condusic:Jnet.
T...D6m.15
.Parte g".".at.-Rrmania• y .........
y Bulgaria. Estudio tilico. humaDo.~
n6mico y político de es10a paÍIeS.
Enwdio~ di EsPtJk-T~
operiféric:c» de 1& PeníanIa. El frea6e ...
kutrioaal: la ftgÍÓIl c:á.otabr<HUtm'-P-
Iáica. Sus~ fisicu. buaPnu
y eooa6aúc:u. Lu C«Jrnucúcacior eoa,.
duaioaa.
Temaa6m.16
PtIf'f, gftn'ar~ filico y «O-
06mico del Medillerráoeo. Can.cteriIticu
•eJe los paúes rilerellc» de alie mar. El Qo
DIl de Soez. el Bósforo y los Dwdaoetoa.
·FJ l)fObIema militar delM~
Bmldio ~ultw de B#Gfto.-Lu Be-
lea.n!s. Deecriopción 4e1 Ardli,pié1ac'o e im-
lJOJ:ltanda de la .ituacilm de __ lsta. en
~ con el Meditco'állIeo Oc::cideotal.
Parle gmwol•.....J,AQa: los~ eIeD-
ciales de su geografía. El ]ap6n, OJina
e India; Características g~rales de su
. geografía física, humana, económica y
política. La Insulindia' y las Filipinas. Parle gnln'/JI.-iEI Ot:éaoo Pacifico.
Estudio físico, ecoo6mico y político de La Australasia. E'l problema potitico-mi~
estos países. litar del Pacifico. .
Emilio~ tk~ -lA E.rIvdio partktdar. di Elpa4ia.--La
meeeta meridional. El relieft: !os 1lIOII- frontera pireoáíca. Estudio humano y
te. de Toledo: 1&~ maacheRL ecoo6mico de la rqión. Las comunica-
Hidrografía. AcJoesoe natm&1es. La pO- cÍqllcs. La linea del Ebro. CoocIlJSi()oes.
©.Ministerio de Defensa
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Tema nWn. :aa
HistariG ~ictIi. .fÜ &~--La
MOI8I'Q1Úa Coastitacioaa1 de IaabeI D
y el periodo r'C:'VCIfacionario de 11168 •
dt¡4, Política eDerior de .EC-Ia tia - .
HÍlt0ri4 ~tictcúw d, E,pGIIo.-eir-
tunatucias del llÓYeDÍmieoto de la Cua
Borbón con Felipe V.
Caracterilticu 9oikic:u 1 tociúel qIIe
leIta dirwtla introduoe en IlUUtro pis
,. transformaciones que éste IUfre ea 111
olJanizaci6n' durante el 'ÍI'~ XVIII:
;ulcio tobre esu ~fomw.s.
PolStu exterior de Etcda duraaee
el citado siclo y mcdí6cacioDes que para
atender a ]u contimau perra, de ate
período te introducen en 1u ioatituciODel
militares en reclutamiento. orptÜZIICi6a,
mediOl de pena. y tktica.
HiztoriD partictJor M &pa;io.~reft
indicacilm de las priocí&la1e. empresas
tniHta.res raizadas por los espa1\oles en
Europa, Africa. y América en 101 ...
XVI Y XVII Y evolución de nuestras ins-
tituciones militare, de mar y tierra du-
"aflte dicboI tiCloa. pan atender a !al
citadu eqlraal.
Contribllci6D que aporta la cultura
upaflola a la civilizaci6n eurqpea en el
mencionado periodo.
. Temaa6m.·'1
Tema llÍI1D. 18
HútoriD /JOt'tÍ&1IÚIr de &paiiD.-Per-
tonalidad.de Criltoba!' Colón.
Antecedentes del descubrimiento de
.América, e~iaJmen.te en reW:i6n con
los Reyes Católic06. .
Viajes de Colón a América. Etnt>re-
sas de la conquista y colonización de ésta
duraflte el reinado de dichos monarcas
y Rq'encias de Fernando V y del Car-
denal Cisneros.
Problemas que la conquista de Améri·
ca' planteó a Etpaña en el iat.erior y en
el' exteTior.
Tema llmu. 12
TeIDIl 116m. 15
Lts G"ati GwrrG de 1914-'l9%8.-()pe-
-rllCion~ principak•. ~D. todOl!l l~ frentes
durante el a!lo &e 1917.
Rasgo, mú Ja:1ieat.u de 1& petra en
tierra, ~n el mar y en el .¡re.
Pnlb1emu de 1& direcci6n com6n de
1M fuerzu &e amIlot buciOl.
~ priocivalea de e&t.e periodo.
Temadm. z5
Historia porlicula.r de &paÍÚJ.-Adft-
DÍmiento de la calla de Austria coo Car-
Tema 116m. l' b 1 y nueva modalidad ea la monar-
quía eJIl'lfiola.
Boequejo de la lIICtU#:i6el política '1La erats GfInY'tJ d# 1914-1918.-()pe- "':.ll·tar de los _..&. __~~ .L. .e-.L_ ,,'---tia
nciODeS principales en todoa lo. f«ata, un lIUU"CT ~ UC onu............
durante el invierno de 1914 '1 el a60 1915. y causas pri~les de la decadeDcia de.
Hechos más salientes de la perra en ésta. • . . .
tierra, en el mar y en el aire. Prcble- ¡ Otrido ~ DUaItl'a m~IÓD en Afnca '1
mas IObre ta dir«xi6n común de las ~ueaclaa de este gran error.
fuerzas en ambos bandos.
,Ensefianras principales de este periodo.
La Gran Guerra de 1914-1918.-Ante-
~ntes poHtÍiOO$ y milita.res de ella.
,princ~es operaciones en 10t dístitJtos
Irentes, hasta el invierno de 1914- Exa-
men especial del bloqueo de las Potax:ias
Centr.ales y de los hechos más salientes
de la iuerra en tierra, ea o mar y ea el
aire.
Ensda.nzu priac~de ate periodo.
Tema 116m. 14
La Gran GuwrD de 1914-'I91S.-úpe·
.raciones principales en todOl 1Ol!l freo-
tes durante el afio de 191Ó.
- -RAsgos más sal~nte. de la guerra en
,tierra, en el mar y en el aire.
Problemas de la direcci6n comÚD de
las fuerua en ambos bandos. Easeftanr.
zas princ:Íl,llI3es de eJote ¡)erkldo.
oaiset de Hi8Pano-América. COIDIIn'eJlo-
dido el Brasil en su relación con 101
inmediatos. RasR:os comunes y dife-
renciales, en la indCQen<lenda de aqué-
llos y en épocas anteriores. El pan-
americanismo.
Relaciones actua:les con &oalia.
Tema Jl6ID. 6
Temadm.n
Estodio comparatiYo, ea lfttua Re-
oera.1es. de Ja historia de Jos dittiotol
La G""" GfIIfTtJ tÚ' 19J4-19J8.--()pe-
oracíooet priocípales ea~ los freakS
tlurant.e el afio de 1918.
Tema 116m. 10 iR.ucoa más saiienta de 1& pe.n& en
tierra, en el' mar y en el aire. Tala D6m. ..
• Los Estados Unidos de Nort~Ladirección ÚDÍa de las fuerzu atia-
rIca desde su Independencia de In~la- das y sus frutos.' Hútoria~'"di &pd4:....~
terra hasta el día. Hechos faoda.men- tEoeeiWlzas princilJ8tes de e&fc' perbIo. fta' y la Revo&aci6n Francesa. Repema-~Ies en el orden político; en el mi- 'tIíJto~"'·.: siones de ésta· ea nuestro país durante
fitar .Y en la actuación exterior. .:La -':i'::. (os reinados de Carlos IV 'T I:ermado
d?ctnna. de Monroe 't su trucenden- T.... D6m. 17 VII Y $\JI <:oaIClCUtDCÍU. .
aa. ACbtud de tos EE. UU. resrpeeto H:"--- . :_..;.(., de ._- --.----' -_......
a !a intervención ~rooea en América ....v ..... /JGrlICfIltn; fÜ. &1Gii4-La iEmaoc:..-...... oa:t UJNUÍas .............-
e Intervenci6n de este ,paIs ea Eur..-o ~Idad de~ C?D los Reyes Cat6- las de América e infiuencia, en aquélla.
en IQl4-1918 .......- 11005. Actuaoon de és'tos -en los 6riIenes de las comulsiooes originadas por 1&
lEf .Ca.~adi: JO eYoIuci6D hi"órica' potí~, social y mi1~; =:::.~~ ~~J~:
(";l, re,aCH'n con rn!!12'terra.. rnt~!'Y"n- F,n ~ la Reconquím con la torna de gue
ción en la Gran Guerra. Sus oroble- C~~c.:!.Ga. '.. " " I
mas S1osteriores a ésta. . Perscoalidad de El Gran CaplÜn •
Goru:aJo Ferúoda: de Córdoba. Su iD-
krYeQCi6n en el bloqQeo de GraÍaada.
·PrillCipa1es raJIOI de su ......6.. ea
ItaI~ e inaOvacionea que íatrcJdQjo fII1
el &Ite de la pena.
T~ n6m. 9
E,I problema del próxÍlmo Oriente
duran.te el s~Jo XIX y Jo Que va del
XX en lo Que afecta a Grecia E«iP-
too TUT<lu(a y Estados Bak6nicQl.'Guerr~s e~ eltos -paises y JoU' con.e-
euenc,las en el, oMen territorial. con
mención eSPeCIal re-Iatwa • la Gran
Guerra de lQ14-IQ18 y J)1'oblema. de
~t 1nJtr,ra en dichos paúcs y en
Siria. Palestina. Arabia '!I demi. pal-
H'S separados de TU«PUfa al termillu
aquélla;. RUlia delde ,1.. RIle"... na-'POI~óni.cal • la 6poca actual. Car.cte-
ri,,,,~u:as m6e .aJi.,.ntel en el orden po-
'~uco ., en ~ mll;tar. La pol\ftka exte-
rIor de R~la. iPofterior • la cailfa'dee~ Il11lPeno. en oaraDlll'ÓD coo la de
101 Zare•.
J Problema. exteriores de' Olina. y elaoón en la a'CtJlJalidad. .
Evolución 1>ol[tica y militar de Ita-
la desde 1815 hasta la época a~ual.
Examen eSlPecial de su in.tervención
en la Gran Guerra. y ventajas Que ob-
tuvo en el orden territorial y de con-
solidación de la unidad nacional. Pro-
blemas a6n pendientes en este orden
y en el de expansión coloniaL Orlta-
nización d~ Estado.
Tema n6m. 7
Port~l y el blOQUeo CoIJtinental
de I~Ja,terra. Guerra contra Napa-
deón.
Hechos 'POS'teriores~ de es.te paí•• en
el orden polítieo y milítar. Su illkrven-
d6n en la Gran Guerra. y lUlI oroble-
mu actuaJu.
Tema llmu. 8
El tratado de Parle de 1815 'r los
Paises Bajos.
.H~oria ¡posterior de BélRica y Ho-
landa. Intervención de la ~rimera en
la Gran Guerra y ¡problemas 'POSterio-
res de amf:las. .
Los Países eIlCa11dinavQS y Sui-
za durante el sÍj;{lo XIX y 10 Que va
~n1lCUrrido del xx. Sus ¡peculiares
clrC\lI1stancias políticas; su situación
.durante ~a Gran Guerra y Iprobemae
nacionales posteriores.
. © Min '. e io de'Defensa
T_dm. ...
HisforitJ~ ". EsflrllG-lM
mtMiobrt16~u ". la f/fIIfTG tU
la1_~~60 y &II61iN
de la itwuióD de P~ por loe
ej&citw iaIperiaJes. a Iu 6rdeoee del
MariIca1 Jl&Hell& (Jelo-ISII).--QDor-
tunidad y eficacia de la maniobra de
delltracci6a y de tu UDeu forti&ca-
das que le emplearon oor oarte de loe
iDclesea y OOl'1lUR'llelel ea eat& e:am-
oafta.,
La reacdoa. oleDtlWu de loe alía-
d~ en 101 afio. 18~ y 1813.-E8todio
COIDlI»ratiYo de tu sm.mu y orlad-
¡palee causas del mal bito· ele la ori-
mera y del baeo reta1t8do de .....
RUada., que determinó la encaac160 ele
ElPafta por 101 fraucela.
BIB~
HisforiG UMwrIlll
Ab:rto. Kakt.--4 época CClIIkI.....
ránea. (Versi6D es¡doJa.)
Pedro Aguado B1eJe,-K-.l de Hit-
toria de Am&ica.
Alvaru Coque J D. J- ele Cutio..
Coronel J teniente c:orooe1 ele labate-
ria,~ m.torla KiJitu.
HisforitJ ". EqdG
General Almi......-Hiatoria KiUtu.
Rafael Altami~l de lüIf¡o..
ria de~ (Editor, Apilar.)
El estudio. efe la Gaerra de 1& ..
pendeftcia, le Iuri con la erteui6a qla
dedica a ~ asunto la Historia loIiU-
... de NM'af!I'o y ~.
ÚJ en. GwmJ 1914-1918.
Mario Caracc:ioIo.-&iDteM PoUtico-
Militar deJa Guerra Maodial, tradac-
ción de los comandantea de Eatado Ka-
yor D. J0e6 Ilarla TI'QIICOIO Y D. l(a,..
DlJeI Vi11egu.
Thomas G. Frothqham.-Gaflt panr
la Historia de la Guerra MUDdial 191....
1918, traducd60 del capitál de tJ&Tfo
D. Francisco Moreno. editada por Iluet-
tro Ilioitterio de Mariua. Senic:io me-
t6rieo.
;Madrid. 13 de apto de 1935--
Gil Rob\ea.
f 1 .--~ e ioStdo que 1M~ c:iriles Caasu qae dienlD Jiap.r a ata tIlO-
~1as inJurrece:~ de Cuba ejercieron peya oac:ioDaI.-úSmo le efec:t1l6 la •. Ja or¡a.nizaci6u y el deteDvolvimiento 'Vasi6n de Elpaftapor los fr:mcaa, Jauestros organimJos militara. cómo surgió el 1eftDtamieuto del pala.~ D6m. Su<:esos eu Madrid J su repereusi60.-ema... Combaks ~ Medina de RioIeco y en
I Historia IGrlictúar tU Espak-La Cabezón (Va11adolid.) •
Rutauracilm de la Monarquía. Desen- Las mollÍobrlU /1riftCi/'GÚ1 de la gtllfTa
idvimiento de ésta en el reinado de Al- de la 1ndepelldmcia."-Estudio compara-
kMuo XII y en la Regencia de dolia Ya- tive, de las maniobras estratégicas que
ia Cristina. Política Íflterior Y exte- coOOucen respectivamente a 1u batallas
_ de E4pafia durante estos reinados y de Bailén y de Espinosa, Gamonal y Tu-
:auaas de la pérdida de loa últimos restos dela, para poner de manifiesto el va.Ior
WT_jo c:otooial eIIldol. de ro. Ejércitos riva1ea y tu causas del
....- distinto ruultado obtenido en tu clot
Tema D6m. .5 'Primeras campafiaa de la perra de la
HisforitJ ~fIlar de ~-J'QS- IuQependeacia. .
*icaci6D hiR6ric:a de la aeceúdad 011-
ra Eapafta del dOllÚDio de la c:oeta Tema ..... .,
tJorte de Mamaec:oI como alltecedea-
te indiepeuable para coaiPreDder la
lN)Utica que ha cooclac:ido a loe Tra-
tac10e de 1004 y 1912 J a la ~ÓD mi-
litar desarrollada oor auestro EJá'cito
para OC1IIMlr la ZOD& de io&DeJw:ia a
Daeltra Dad6n ui«nada.
Im;portanc:ia del Eatrec:ho de GlJral-
tar en aaenn Hi.oria. etlPQlaJeD,.
te en las relaciones ~ad6cu o R'lletTe-
ru de Eepafta y Nrica.
Antecedentes bát6ricoe de aae-tro
Protectorado ea el Norte ele Ya-
~ec~. .
OrÍRen y principales eta'PU de la
fl'Uerra de OCQI>aei6n (IQOO-IC)21). Pro-
b1ema. que ha olanteado a E8Pafta la
~ac:ificación de dicho territorio. As!-
teeedmtes hi.t6ricOl, halta " 6Poca
actual. de nueetro Proteetondo del
Sur de MarruecOl y de la 0C't'/IP&Ci6n
de nuel'tras colonias, en la CC»ta atJin-
tlca de Afriea, y mencl6n eepeclal ele
1.. IsI.. y eolODofa. CODtJnenal .. el
Golfo • Guinea. I
Tema .....
Hisftwitl 1tWl1e. di B",...k--La
l/Wf'f'tI ". la 1_,.,... ..;..,;..
t.
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